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 جامعة عالء الدين اإلسالمية الحكومية بمكاسر







 بسم اهلل الّر محن الّر حيم
احلمد هلل الذي أنزل القرآن عربيا وجعل اللغة العربية أفضل اللغات. والّصالة 
ادلبعوث بشريا والّسالم على رسول اهلل الكرمي حممد بن عبد اهلل صلّى اهلل عليو وسّلم 
 ونذيرا وداعيا إىل اهلل بإذنو وسراجا منريا.
قبل كل شيئ أشكر اهلل عّز وجّل الذى وىبٌت التوفيق واذلداية حىت استطعت أن 
 .(بالغية)‌دراسة‌تحليلية‌‌سورة‌األنفال"‌"الجناس‌فى أدتم كتابة ىذه الرسالة
ىومانيورا يف كلية فاء بعض الشروط ادلطلوبة للحصول على درجة سرجانا يستا
 األداب واإلنسانية بقسم اللغة العربية وأداهبا جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية.
وىف احلقيقة ال أستطيع أن أكتب ىذه الرسالة العلمية بدون مساعدة األساتذة 
وإشرافاهتم مع نصائح أصدقاء حىت انتهيت ىف كتابة ىذه الرسالة ولو كان بصورة 
 بسيطة.
ىذه ادلناسبة ال أنسى أن أرفع شكرا جزيال و احًتاما وحتية عظيمة إىل ويف 
 سادات الفضالء، منهم:
 و‌
 
ن ربياين منذ اللذي -نائيمول أمام و مفتاح اجلنة –والدي الكرميني احملبوبني  .1
صغري وساعداين ىف مواصلة وإدتام دراسيت و أسأل اهلل أن جيزيهما خري 
 اجلزاء ويبارك ذلما يف أعماذلما.
رئيس جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية و مساعديو الذين قاموا برعاية  .2
 مصاحل التعليم ومصاحل الطالب والطالبات مجيعا.
اّلذي قد  -، م.أغالدكتور برسها النور-دب والعلوم اإلنسانية عميد كلية اآل .3
 بذل جهده لتطوير ىذه الكلية ورفع مستواىا.
 –اسكريتريىو  -أغ. .راندة مروايت، مو الدكت–هبا العربية وآداقسم اللغة  ةرئيس .4
ن قد أحسنا اإلدارة واخلدمة يف اللذي -إد.ف، م..أغ، سنوار عبد الرمحنأ
 القسم نفسو.
نور  ادلشرف األول، واألستاذب ، م. أغىرجومحمّمد اندوس الدكتور  األستاذ .5
باإلشراف ن قد قاما ذيادلشرف الثاين، الّلب م. ىومس.أغ، ، غفارأ.  خالص
على كتابة ىذه الرسالة وتلقيت منهما كثريا من التوجيهات واإلرشادات 
 ادتام ىذه الرسالة. النافعة حىت دتكنتإ
م و أفكارىم األساتذة وادلدرسني ادلخلصني الفضالء اّلذين قد بذلوا علومه .6
 ىف اجلامعة. ةرج الباحثحىت خت
 ز‌
 
خدميت أحسن خدمة منذ أن مجيع ادلوظفني وادلوظفات اّلذين قاموا بًتبييت و  .7
 اتصلت هبذه الكلية إىل أن خترجت منها.
أرشدين  نالذيمن قسم اللغة العربية نفس الفصل  اخواتان و اخو  إىل .8
مجيع زمالئي بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية و مبساعديت على أي حال 
ين السماحة الّلذين قد أعطوا جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية،
 والتشجيع يف كل وقت وادلساعدة مادية ومعنوية.
، وأن ينفع هما العمل خالصًا ذلم، وأن يعني عليأسأل اهلل تعاىل أن جيعل ىذ
 مأجورًا و أن يوفق اجلميع إىل يوم احلساب. م، وأن جيعلههبم
 م. 2318يوليو  33 مساتا،
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 : الجناس فى سورة األنفال )دراسة تحليلية بالغية(  عنوان الرسالة
 
لىت بني أيديو فإن الباحثة قد مراعاة لدوام ذاكرة القارئ الكرمي من ىذه الرسالة ا
إىل وضع موضوع ىذه الرسالة ىنا، ىو اجلناس ىف سورة األنفال )دراسة حتليلية  رمت
 بالغية(. 
وقد بسط لنا ىذا البحث مشكالت تعود على املشكلة الرئيسية وىي كيف 
تفسري آيات اجلناس ىف سورة  ورة األنفال، وما ىوىف س اجلناس ومعناهاليب كون أست
 رة األنفال. األنفال، وما ىي أىداف اجلناس ىف سو 
تكأ الباحثة على الدراسة املكتبية، مع إجراء حتليل املواد وحلل ىذه املشكالت ت
نفال موجود كما ىو على املنهج اللغوي والبالغي. ىذه الرسالة أن اجلناس ىف سورة األ
  .موجود ىف غريىا من سور أخرى
نفال يلزم أن نعرف وملعرفة معاىن اجلناس، وأىدافو، وأساليبو، وتفسريه ىف سورة األ
ما ىو اجلناس، واجلناس كما ىو معروف أنو مشاكلة  اللفظني واختالفهما معىن، فلو 
دور خطري للغاية، ألن معرفتو يفضى إىل كشف بالغ ىف إزالة الغموض مما يفهم من 
 معاىن اجلناس، تفسريه، وأىدافو، وأساليبو ىف ىذا البحث. 
 
 ل
لمية مسلكا من املساليك إلظهار الرسالة من املرجو أن تكون ىذه الرسالة الع





 الخلفيةالفصل األول: 
دة الناس. واللغة العربية اوسيلة لتعبَت الشعور والرجاء وإر كما عرفنا أن اللغة ىي         
ن يتحدث هبا ما أكثر آلهنا اللغات السادسة ىف العامل اإحدى اللغات العلمية ادلهمة أل
لسنة. كما ما بُت عريب و غَت عريب. واللغة العربية ىي خَت اللغات واألمليون  من ثلثمائة
 َٔلعلَّكْم َتعِقُلوَن(. )إنّا أنزلَناُه ُقرآنًا َعرَبًِيا ،قال ىف القرآن الكرمي
م نها، وكل علاللغة العربية ذات علوم كثَتة، تنتسب إليها، تتفرع منها، وتنبثق ع       
، واحلاجة ادلاسة الداعية إليو، وكل علم لو دوره الذي يقوم بو، وفائدتو، لو وشأنو
ضو اخلاصة بو، إال أن اأن لكل علم أغر ومع  ة الىت تستفاد منو.االصطالحية واجلمالي
ىذه العلوم مجيعا يكمل بعضها بعضا، فبينها صلة ورحم، ألهنا منبثقة مجيعها، ومتولدة  
عدنان، لغة القرآن. فنحن جند صلة وثيقة بُت علمى النحو والصرف،  ابنكلها، من 
 ٕ ومنت اللغة وفقو اللغة، وعلوم البيان والبالغة.
حا بعبارة صحيحة فصيحة، ذلا ىف النفس أثر اجلليل واضالغة ىي تأدية ادلعٌت الب       
 خياطبون. نخالب، مع مالءمة كل كالم للموطن الذى يقال فيو، واألشخاص الذي
رى فليست البالغة قبل كل شيء إال فنا من الفنون يعتمد على صفاء اإلستعداد الفط
للمرانة يد ال جتحد وتبُت الفروق اخلفية بُت الصنوف األساليب، و  اجلمال، اكودقة إدر 
إىل جانب ذلك من لب طارة، وال بد للتلذوق الفٌت، وتنشيط ادلواىب الفاىف تكوين ا
                                                             
 .1ٕٕٔالقرآن الكرمي سورة يوسف/ ٔ
 . ٖٔم(، ص.ٜ٘ٛٔه/٘ٓٗٔدار الفرقان،  1دون مكان ؛)الطبعة األوىل البالغة فنوهنا وأفناهنافضل حسن عباس، ٕ
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وأن  ،بينها ادلوازنة ، والتملؤ من النمَته الفياض، ونقد اآلثار األدبيةبقرأة طرائف األد
 ٖ يحايكون لو من الثقة بنفسو ما يدفعو إىل احلكم حبسن ما يراه حسنا وبقبح ما يعده قب
– البيان – لبالغة بفنوهنا الثالثة "ادلعاىنا. ٗالبالغة علم وفن. نظرية وتطبيق        
، وكذلك سائر ادلذاىب األدبية البديع". وسائر الفنون األدبية الىت نبو عليها أدباء العرب
ات ال كتشاف عناصر اجلمال ليست حبوثا وتتبعادلستوردة من الشعوب غَت العربية 
وحماوالت لتحديد معادلها، ووضع بعض قواعدىا، دون أن تستطيع  األديب ىف الكالم، 
 ،استقصاءىاالكالم، أو كل ىذه البحوث والدرسات مجع كل عناصر اجلمال األديب فى
 ٘ .واكتشاف كل وجوىها
 ثالثة مواضع تعود إىل ثالثة أبواب فيو1 يدرس علم البالغة 
علم يعرف بو إيراد ادلعٌت الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح الداللة عليو (. علم البيان  1 ٔ
 ٙ(.بيو، اجملاز، الكنايةالتش ويبحث عن) علم.
يب الىت هبا يطابق مقتضى احلال.  يعرف بو أحوال اللفظ العر علم (. علم ادلعاىن 1 ٕ 
والذكر واحلذف والتقدمي والتأخَت والقصر والفصل  يدرس الكالم اخلربي واإلنشائي)
 . اة(والوصل واإلجيار واإلطناب وادلساو 
ٚ (. علم البديع 1 يدرس مابو يزين الكالم.ٖ
                                                             
         ٖ   ٛص. (، ٜٔٔٔدون ادلطبعة؛ القاىرة1 دار ادلعارف، )، البالغة الواضحة على اجلارم ومصطفى آمُت
          ٗ .ٜم(، ص.  ٕٜٜٔه / ٕٔٗٔالفكر،  )الطبعة الثالثة؛ القاىرة1 دار البالغة االصطالحيةعبده عبد العزيز قلقيلة، 
 -ه ٙٔٗٔ، اجلزء األول )الطبعة األوىل؛ دون ادلكان1 دارالقلم، البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهناعبد الرمحن حن حبنكو ادليدلٍت،  ٘
 .ٔٔم(، ص.ٜٜٙٔ
م(، ص.  ٜ٘ٚٔ –ه  ٜٖ٘ٔ)الطبعة األوىل؛ دون مكان1 دار البحوث العلمية،  البديع –فنون البالغة1 البيان الدكتور أمحد مطلوب،  ٙ
ٕٙٓ . ٚ
 .ٜ(، ص.ٕٜٜٔ)الطبعة األوىل؛ أيلول1 دون مكان، سبتمبَت، دروس ىف البالغة العربية األزىار الزنادت، 
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علم البديع لغة ٛ وا﵀دث، وادلخًتع. كلمة البديع ىف اللغة تدور حول اجلديد،       
. وإصطالحا ىو علم يعرف بو الوجوه أو ادلزايا الىت ع ادلوجود على غَت مثال سابقادلخًت 
 ٜ .تزيد الكالم حسنا وطالوة، و تكسوه هبا ورونقا بعد مطابقتو دلقتضى احلال
بديع حيسن بو الكالم من جهة ادلعٌت فهو  مها1و قسمُت  إىل علم البديع ينقسم 
فا﵀سنات ادلعنوية وىي ٓٔ .معنوي، وبديع حيسن بو الكالم من جهة اللفظ فهو لفظي
التحسن هبا راجعا إال ادلعٌت أوال وبالذات، وإن كان بعضها قد يفيد حتسُت الىت يكون 
 كقولو تعاىل1 "َفَمنِ   ٔٔاللفظية،اللفظى أيضا كما ىف ادلشاكلة دلا فيها من إيهام اجملانسة 
مث ا﵀سنات اللفظية وىي ماكان  ."فَاعَتُدوا َعَليِو ِبْثِل َمااعَتدى َعَليُكمْ  مْ يكُ لَ دى عَ إعتَ 
، ٕٔالتحسُت فيها راجعا إىل اللفظ أوال وبالذات، وإن حسنت ادلعٌت أحيانا تبعا كاجلناس
جرُِموَن ماَلَِبُثوا َغََت َساعَ ِسُم تَ ُقوُم الّساَعُة يُق ومَ يَ " وَ ىف قولو تعاىل1 
ُ
 . "ة  ادل
تتكون عن اجلناس واإلقطباس والسجع. وا﵀سنات ادلعنوية  ا﵀سنات اللفظيةأما        
تتكون عن التورية والطباق وادلقابلة وحسن التعليل وتأكيد ادلدح ِبا يشبو الذم وعكسو 
   وأسلوب احلكيم. 
ستحدد موضوع حبثو ىف علوم البالغة وعلى األخص علم  ةولذلك، فإن الباحث      
قال اخلطيب القروىن1 إن اجلناس بُت اللفظُت تشاهبهما ىف فقط.  إال اجلناس البديع
فا ىف ادلعٌت. وىو نطق وخيتلوأما ىف علم البالغة اجلناس أن يتشابو اللفظان ىف ال. ٖٔاللفظ
                                                             
  .     ٘٘ٔم(، ص. ٜٜٚٔجامعة قازيونس،  1بنغازى ؛)الطبعة األول دراسات ىف البالغة العريةعبد العاطي غريب العالم،  8
 .ٖٙادلكتبة التجارية الكربى، دون سنة(، ص.  1مصر ؛)الطبعة الثانية عشرة جواىر البالغة ىف ادلعاىن والبيان والبديعالسيد امحد اذلامشى،  9
 .ٜص. ،دروس ىف البالغة العربيةاألزىار الزنادت، 11
 .ٓٙٔ – ٜ٘ٔ، ص. البالغة العريةدراسات ىف عبد العاطي غريب العالم، 11
 .ٔٙٔ، ص. دراسات ىف البالغة العريةعبد العاطي غريب العالم، 12
     . ٕٚٓص. م(،ٜٓٔٔه/ٜٖ٘ٔدون مكان1 دار البحوث العلمية،  ؛)الطبعة األوىل فنون البالغيةأمحد مطلوب، 13
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باشرا من سورة اجلناس بأخذ أمثلة األيات مواألحسن أن ديثل  ٗٔ .منوعان1 تام وغَت تا
 القراء ىف فهمها.  األنفال لكي 
 فيما يلى اآليات الدالة على وجوده اجلناس فيها، وىي1 
أّن َغََت َذات الشَّوَكِة َتُكون  ونَ )َوِإذ يَعدُُكم ا﵁ إحدى الطّائفتُِت أهّنا لكم وَتود  .ٔ
  ﴾ٚ﴿ِتِو و يَقَطَع َدابَِر الَكفرِيَن(. بَكلم أن يُحّق الَحقّ َلكم َويُريُد ا﵁ 
جرُِموَن(. ﴿ البَاِطل ِليِحقَّ الَحّق وَيُبِطلَ ) .ٕ
ُ
 ﴾َٛولْو َكرِه ادل
إىَل فَئة  فَقد بآَء ِبغَضب  ّمَن  ُمَتحيّ ًزاّلِقَتال  َأو  ُمَتحرًِّفاُدبرَُه ِإاّل )َوَمن يُوذلِّم يَومئذ   .ٖ
صَُت(. 
َ
 ﴾ٙٔ﴿ا﵁ وَمأوىُو جَهّنم وبئَس ادل
 ﴾ ٔٙ(.﴿وَتوّكل على ا﵁ انّو ىو الّسميع العِليم ذَلاْح جنفَ لِلّسلِم جَنُحوا َوِإن ) .ٗ
ىنا تريد أن تعرض بقليل من النظر إىل تعارف اجلناس واأليات ادلتعلقة بو  ةوالباحث       
اخللفية الىت من أجلها إىل بعض ادلشكالت الىت بعدىا، وكذلك ادلباحث األتية بعد 
ستمر تأن  تريد الباحثةادلشكالت، مع بيان معاىن األيات الىت فيها عناصر اجلناس. 
 تلفة.البحث من الرسالة السابقة بسورة خم
 
 ةالمشكل الفصل الثانى:
 ىامة فيما يلي1 ها نقطا من أجل ةإعتمادا على اخللفيات ادلذكورة الىت حتدد الباحث        
 ىف سورة االنفال ؟ ومعناه أساليب اجلناس ما(. ٔ
 اجلناس ىف سورة األنفال ؟ تفسَت آيات  وما ى. (ٕ
 ماىي أىداف اجلناس ىف سورة األنفال ؟. (ٖ
                                                             




 توضيح معانى البحث الفصل الثالث: 
عاىن أن تشرح شرحا لفظيا م اىف صميم البحث حيسن هب ةقبل أن تدخل الباحث        
وضوع ىذه الرسالة وىي 1 "اجلناس ىف سورة األنفال )دراسة مالكلمات الىت يتألف منها 
 كما يأتى1   "حتليلية بالغية(
  (. اجلناسٔ
كلمة اجلناس ىف العلم   "،اجناس -نسجي -نسأصلو من كلمة "ج "اجلناس"       
ديع1 أن يشتمل الكالم على لفظُت متفقُت ىف كل احلروف أو أكثرىا مع اختالف بال
مث اجلناس أن يتشابو اللفظان ىف النطق وخيتلفا ىف ادلعٌت. وىو نوعان 1 "تام" . ٘ٔادلعٌت
"غَت  نوع احلروف وشكلها وعددىا وترتيبها.ىو ما اتفق فيو اللفظان يف أمور أربعة وىي 
 ٙٔ تام" ىو ما اختلف فيو اللفظان يف واحد من األمور األربعة ادلتقدمة.
 نفالالسورة ا (.ٕ
من القرآن، شرة اعالاجلزء الىت تقع ىف  دنيةإحدى سور القرآن ادل "سورة االنفال"       
أية، وتقع متوسطة بُت سورة  سبعُتمخس و تتكون من منو، وىي  امنةثوىي السورة ال
ألف كلمة تفسَت سورة  األنفال، أياهتا1 سبعون وست آيات، كلماهتا1  .التوبةو  عرافاال
وستمائة كلمة وإحد ثالثون كلمة، حروفها1 مخسة آالف ومئتان وأربعة وتسعون 
 ٚٔ.حرفا
 دراسة حتليلية بالغية (.ٖ
                                                             
 .ٜٕٔم(، ص. ٕٕٔٓ-ه ٖٖٗٔ)الطبعة منقحة؛ مصر1 مكتبة الشروق الدولية، ز ادلعجم الوجي حممد حافظ،٘ٔ
م(،  ٕٚٓٓه / ٕٚٗٔ)الطبعة اجلديدة؛ دون مكان1 دون مكان،  البالغة الواضحةعلى اجلارم وآمُت مصطفى، ٙٔ
  .ٖٕٛص.
)الطبعة األوىل؛ القاىرة1  ، اجمللد السابعتفسَت القرآن العظيملإلمام اجلليل احلافظ عماد الدين أىب الفداء إمساعيل بن كثَت الدمشق، ٚٔ
 .٘م(،ص. ٕٓٓٓ-هٕٔٗٔدون مكان، 
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درسا"، ودراسة  -يدرس -فعل "درس"دراسة حتليلية بالغية" 1 دراسة مصدر من        
سلكتها الكاتبة ىف تنظيم البحث والتحليل عن الرسالة.  ِبعٌت "قراءة". وىي الطريقة الىت 
أما كلمة "حتليلية" أصلها من  ٛٔ كلمة "دراسة" ِبعٌت قراءة واقبال عليو ليحفظو ويفهمو.
"حلل" ِبعٌت رجعو إىل عناصره وادراك أسباب عللها. وكلمة "بالغية" أصلها من البالغة 
 ٜٔ وانتهى. والبالغة ِبعٌت الفصاحة.ِبعٌت اإلنتهاء والوصول من الفعل "بلغ" ِبعٌت وصل 
لكها الكاتبة أثناء قيامو فهي ادلنهج أو الطريقة الىت س 1"دراسة حتليلية بالغية"أما         
  ٕٓ.واإلستنتاجاتاناتو وإخراج ما فيها من الفوائد بإيراد مضامُت البحث أو حتليل بي
 
  الدراسة السابقة  الفصل الرابع:
ال شك ىف أن ىذا البحث البسيط ِبوضوع1 "اجلناس ىف سورة األنفال )دراسة        
 حتليلية بالغية( منها1
 سورة الروم "اجلناس يفحتت العنوان1  نورسين األخ كتبها  الرسالة العلمية الىت  .ٔ
السورة.  رسالتو اختالففرق بُت رسالىت و ال .مٕٔٔٓسنة ")دراسة حتليلية بالغية(
بحث اجلناس إىل قسمُت ومها اجلناس اللفظي و اجلناس ادلعنوي ىف ي اجلناس ىف رسالتو أن
قسمُت ومها اجلناس التام وغَت التام ىف ن تبحث إىل أما اجلناس ىف رسالىت أسورة الروم. 
  سورة األنفال. كالمها أكثرىا تتضمن باجلناس إشتقاق.
"اجلناس ىف القرآن الكرمي حتت العنوان1  مشاريفاألخ  الرسالة العلمية الىت كتبها .ٕ
السورة.  رسالتو اختالففرق بُت رسالىت و ال. مٕٓٓٓ " سنة )دراسة حتليلية بالغية(
                                                             
  196ص.  م(،ٕٜٚٔادلكتبة اإلسالمى،  1استنبول ؛اجلزء األول)الطبعة الثانية ،ادلعجم الوسيطإبرىيم أنيس وأصحابو، 18
 .ٕٛٙم(، ص.ٕٜٜٔدار الكتب العلمية،  1بَتوت ؛)الطبعة األوىلعلوم البالغة1 البديع والبيان وادلعاىنامحد مشس الدين، 19
، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية التابعة جلامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية  )مكاسر، الرسالةغفور غاىن، أسلوب األمر ىف سورة البقرة، ٕٓ
 .٘م(، ص. ٕٗٔٓ
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 بحث اجلناس إىل قسمُت ومها اجلناس اللفظي و اجلناس ادلعنوي ىفين اجلناس ىف رسالتو أ
ن تبحث إىل قسمُت ومها اجلناس التام وغَت التام أما اجلناس ىف الرسالىت أ. القرآن الكرمي
 كالمها أكثرىا تتضمن باجلناس إشتقاق. ىف سورة األنفال.
فيها تركيزا كامال،  يةمن ادلباحث ادلركز  العلمية كتبوىا من ىذه البحوثولكن ما  
للبحث العلمى، وبالتاىل فإن ىذا ادلوضوع  ناضال عمن جتعل سورة االنفال مضمو ف
 جديد وجدير بأن يكون حبثا علميا.
 
 هج البحثا: منالفصل الخامس
بطريقة  لة كثَتة، فمنها ما يسمىاىج ادلستعملة ىف إعداد الرسامن ادلعلوم أن ادلن       
 ومنها ما يسمى بتحليل ادلواد وتنظيمها. ،مجع ادلواد
 (.طريقة جمع المواد1
ىف ىذه الطريقة استعملت الباحثة الطريقة ادلكتبية بوسائل قراءة الكتب وادلقاالت        
ادلتنوعة ىف ادلكتبة ادلتعلقة هبذا البحث مث أطلعت عليها إطالعا عميقا للحصول على 
 نتيجة تامة. 
 أما خطوات مجع البيانات يف ىذا البحث فكما يلي 1 
 قراءة سورة األنفال أية بعد أية. . أ
 استخراج األيات اليت تتضمن على أسلوب اجلناس يف سورة األنفال.   . ب
 حتليل أسلوب اجلناس يف أيات سورة األنفال. ج. 
 مصادر البيانات د. 
 مصادر البيانات يف ىذا البحث ىي إما ادلصادر الرئيسية وإما ادلصادر الثانوية 1 
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 ادلصادر الرئيسية 1 القرآن الكرمي يف سورة األنفال. .ٔ
  ادلصادر الثانوية 1 كتب التفسَت وكتب البالغة والرسالة وكتب أخرى تتعلق هبا.  .ٕ
 (. طريقة تحليل المواد وتنظيمها2
 لتحليل ىذا البحث فهي 1  أما الطريقة ادلستخدمة
الطريقة الوصفية ىي البحث الذي يعتمد على دراسة الواقعية والظاىرة كما توجد  . أ
 كالت احلادثة وادلشكالت الواقعية.ىف الواقع، وىي أيضا يًتكز باىتمام ادلش
الطريقة التحليلية ىي حتليل ادلسائل وحل ادلشكالت القضايا وما يتعلق   . ب
 بالبحث. 
 وىي مكونة من1  ادلواد وتنظيمها طريقة حتليل
ادلنهج اإلستقرائى وىو حتليل ادلواد بواسطة استنتاج اخلالصة من األشياء . ٔ
 العامة إىل األشياء اخلاصة. 
ادلنهج القياسى أو اإلستنباطى وىو حتليل األحوال اخلاصة إىل األحوال العامة . ٕ
 م.أو بعبارة أخرى استنتاج النتائج من اخلاص إىل العا
 
 وفوائدهأغراض البحث  الفصل السادس:
 بتقدمي ىذا البحث إىل حتقيق أغراض منها 1  ةإستهدف الكاتب
  ىف سورة األنفال. اهعنوم اجلناس دلعرفة أساليب(. ٔ
 اجلناس ىف سورة األنفال.تفسَت آيات دلعرفة  (.ٕ
 دلعرفة أىداف اجلناس ىف سورة األنفال.(. ٖ






 أما فوائد ىذا البحث منها 1   
القارئُت ما تعرضو القرآن من الكلمات والعبارت ادلنفعة على الكاتبة و  ء(. إلعطأ
 البالغية. 
فهموا القرآن من ناحية يأن  يريدونالذين (. دلساعدة ادلسلمُت عامة والطالب خاصة ٕ
 اجلناس إىل تدريس البالغة.
 
 محتويات البحثلسابع: الفصل ا
أن تقدم مضموهنا باإلمجال.  ةالدخول ىف البحث عن ىذه الرسالة تريد الباحث قبل       
 .ىذه الرسالة تتكون من مخسة أبواب
وىي اخللفية ىف الفصل األول وادلشكلة ىف  ،تكون من سبعة فصوليفالباب األول        
السابقة ىف الفصل سة امعاىن ادلوضوع ىف الفصل الثالث والدر  توضيحالفصل الثاىن و 
ومناىج البحث ىف الفصل اخلامس وأغراض البحث وفوائده ىف الفصل السادس  بعاالر 
  ىف الفصل السابع.  تويات البحثوحم
فصلو إىل ثالثة فصول متتالية  .تص ِبوضوع اجلناس بوجو عامخيوالباب الثاىن        
ومعاىن اجلناس ىف  ىف الفصل الثاىن اجلناس أنواعو  ىف الفصل األول منها1 تعريف اجلناس
  الفصل الثالث. 
سورة  عريفوت وىي .ِبوضوع تصوير سورة األنفال عموماتص خيوالباب الثالث        
 وأسباب نزول ىف الفصل الثاىن آيات اجلناس ىف سورة األنفالو  ىف الفصل األول األنفال
 .بعاىف الفصل الر  إمجاالاألنفال  ضمون سورةوم ىف الفصل الثالث ىف سورة األنفال
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 .ب اجلناس ىف سورة األنفالية عن أسلو حتليلدراسة ِبوضوع  تصخيالباب الرابع        
ىف  ىف سورة األنفال أسلوب اجلناس ومعناهإىل ثالثة فصول متتالية منها1  الباحثة ونصلو 
ىف أىداف اجلناس الفصل الثاىن و  ىفَت آيات اجلناس يف سورة األنفال تفسو  الفصل األول
  . لثىف الفصل الثا سورة األنفال
 ىف الفصل األول مها ًتتب من فصلُت يالباب اخلامس ىو الباب األخَت ذلذه الرسالة      




 الجناس بوجه عام
ز عم  البدي  أو.ا  علم  تب لباحثة عن اجلناس بوجو عام تريد أن  اتبُت قبل أن
كما وجد ىف كتاب   ،الكممة الكالم والمفظ وحتسُت البدي  ىو عم  يلرف بو حتسُت
احملًتع ادلوجد عمى غَت مثل سابق، وىو مأخوذ من  ىو لغة   "عم  البدي البالغةجواىر 
يلرف بو الوجوه واصطالحا ىو   1"قوذل  بدع الشيء، وأبدعو اخًتعو .ا عمى مثال
 وه هباء ورونقا، بلد مطابقتو دلقتض احلالوادلزايا اليت تزيد الكالم حسنا وطالوة وتكس
جاء يف حسن الصياغة شرح دروس البالغة : "ىو عم    و 2ووضوح د.التو عمى ادلراد
بو وجوه حتسُت الكالم ادلطابق دلقتضى احلال وىذه الوجوه ما يرج  منها إىل يلرف 
حتسُت ادللٌت يسمى باحملسنات ادللنوية وما يرج  منها إىل حتسُت المفظ يسمى احملسنات 
بو حتسُت الكالم ادلطابق    وأما يف تلريف أخر أن عم  البدي  ىو عم  يلرفالمفظية"
  3 دلقتضى احلال
أما تلريف احملسنات المفظية ىي الىت تفيد حتسُت المفظ أو.ا وبالذات عمى رأى 
يشًتط عيها المفظية بلض اللمماء، وجيىء هبا حتسُت ادللٌت تبلا، وألن ىذه احملسنات 
 بقاء ىيئة الكالم كما ىى دون تغيَت، عإن تغيَتت ىيئة الكالم زالت احملسنات المفظية  
وقد سبق أن بينا رأى اإلمام عبد القاىر ىف احملسنات المفظية وأن احلسن عيها .ا 
الفكرة أن  ىف بدأمن غَت نظر إىل ادللٌت، حىت ما يتوى   ىف ذاتوظ لمف ديكن أن يكون
                                                             
بدي  السموات ) 117: 2/البقرة ىف سورة تلاىل قولو ىفويأتى البدي  مبلٌت اس  الفاعل البدي  عليل مبلٌت مفلل أو مبلٌت مفلول، 1
 أي مبدعها  واألرض(، 
لبنان: منشورات دار إحياء الًتاث -)الطبلة الثانية عشرة، بَتوت والبدي جواىر البالغة يف ادللاىن والبيان أمحد اذلاشي، 2
  32اللرىب(، ص  
، أمحد مالك، أوجنح عاندانج: مدرسة المغة حسن الصياعة مج  وتمخيصعم  الدين زلمد ياسُت عب الفاداىن اإلندونيسية، 3
   141 -142اللربية اإلسالمية احلكومية عالءالدين، ص  
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لذلك يطمب من األديب أن يرسل  -يتلدى عيو المفظ واجلرس كالتجنيس احلسن .ا
ادللٌت عمى سجيتها ويدعها تطمب لنفسها األلفاظ، عإهنا إذا تركت وما تريد مل تكتس 
 4 إ.ا ما يميق هبا، ومل تمبس إ.ا ما يزينها
 
 الفصل األول : تعريف الجناس 
المفظان ىف النطق، وخيتمفان ىف ادللٌت لو اجملانسة والتجانس، وىو أن يتشابو ويقال 
 5وىو مخسة أنواع: "التام، احملرف، الناقص، ادلقموب، ادلضارع والالحق" 
اجلناس ويسمى أيضا "التجنيس"  اجلناس يف المغة: ادلشاكمة، وا.احتاد يف اجلنس، 
يقال لغة: جانسو، إذا شاكمو، وإذا اشًتك ملو يف جنسو، وجنس الشيء أصمو الذي 
 ق منو، وتفرع عنو، واحتد ملو يف صفاتو اللظمى اليت تقوم ذاتو  اشت
ا.اصطالح ىنا: أن يتشابو المفظان يف النطق وخيتمفا يف ادللٌت  وىو عن  واجلناس يف
بدي  يف اختيار األلفاظ اليت توى  يف البدء التكرير، لكنها تفاجىء بالتأسيس واختالف 
أن يتفق لفظان أو أكثر يف وأما يف كتاب دروس البالغة: تلريف اجلناس ىو   6ادللٌت






                                                             
   22م(، ص   1991)الطبلة األوىل؛ دون مكان: دار ادلداىن ّتدة،  أسرار البالغةعبد القاىراجلرجاىن، 4
  225م(، ص  1997)الطبلة األول؛ بنغازى: جاملة قازيونس  دراسات ىف البالغة اللربيةعبد اللاطى الغريب اللامل، 5
دارالقم ،  :دون ادلكان ؛)الطبلة األوىلثاىن ، اجلزء الوعمومها وعنوهناالبالغة اللربية أسسها عبد الرمحن حن حبنكو ادليدلٍت، 6
   485ص  ،م(1996 -ه 1416
  153، ص  (1992سبتمبَت،  :دون مكان،أيمول ؛)الطبلة األوىلالبالغة اللربية دروساألزىار الزنادت، 7
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 الجناس  الفصل الثانى : أنواع
 8قسمُت: ىلينقس  اجلناس عند البالغيُت إ 
 الجناس التام  .1
 وىيئتها وترتيبها   وعددىا احلروفع نوا أىو ما اتفق عيو المفظان ىف أربلة أشياء: يف 
جرُِموَن ماَلَِبُثوا َغََت َساَعٍة"  
ُ
عمفظتا كما ىف قولو تلاىل :" َوَيوَم تَ ُقوُم الّساَعُة يُقِسُ  ادل
"ساعة" ىف اآلية قد اتفقتا ىف ىذه األشياء م  اختالعهما ىف ادللٌت إذ أريد بالساعة 
 ية"  األوىل "القيامة" والساعة الثانية "الساعة الزمن
 وىو أنواع ثالثة :  
 ، ومستوف، ومركبمماثل
  لادلماث . أ
 يكونا امسُت أو علمُت أو حرعُت   وىو ما كان عيو الطرعان من نوع واحد كأن
بُت امسُت: اآلية السابقة، عإن لفظى "الساعة" عيها من نوع ا.اس  وقولو مثال اجلناس 
يَقّمُب اهلل الّميَل والنهاَر إّن ىف ذلك َللبًة ألوىِل تلاىل: "َيكاُدَسنا بَرقِو َيذىُب باألَبَصار 
 األبصاِر"
  ر:عاألبصار األوىل مبلٌت "النظر" والثانية مبلٌت "اللقل" وكقول الشاع
 واذلوى لممرء قتال" #  "حدق اآلجال آجال
وىو القطي  من بقر الوحش، والثانية:  ن(عاآلجال األوىل مج  "إجل" )بكسر عسكو 
 مج  أجل )بفتح اذلمزة واجلي ( وادلراد بو منتهى اللمر وكالمها من نوع ا.اس  
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عالن جييد أمرين: يضرب ىف البيداء عاليضل مثال اجلناس بُت علمُت قولك: " 
 ويضرب ىف اذليجاء عاليكل"  
ى األعداء، وكالمها من نوع عيضرب األوىل مبلٌت يقط  ادلساعة، والثاىن حيمل عم 
 الفلل، ومنو قوذل  "دلا قال لديه  قال ذل " عاألول من القميولة والثاىن من القول  
ومثالو بُت حرعُت: قولك "قد جيود الكرًن وقد يلشر اجلواد" عإن "قد" األوىل لمتكثَت 
فربو"   تظادللٌت والمفظ متفق، وقولك "تذرع بالصبو"قد" الثانية لمتقميل  عقد اختمف 
 والثانية "لمسببية"  عالباء األوىل "لمتلدية" 
 ادلستوىف . ب
أن خيتمف المفظان ىف نوع الكممة: بأن يكون أحدمها امسا، واآلخر علال، أو 
 أحدمها حرعا واآلخر امسا أو علال  
 م:عادلثال ا.اس  م  الفلل: قول أىب متا
 حييا لدى حيِت بن عبد اهلل" #  "ما مات من كرم الزمان عإنو
 "عيحيا" األول: علل مضارع مبلٌت يليش، والثاىن: "اس  عم  لممدوح"   
 ر: و قول اآلخمثمو 
 ر اهلل عيو سبيل" إىل رد أم#  "مسيتو حيي ليحيا عم  يكن
 عإن كالمن دارى  وأرضه  ىف األول علل أمر وىف الثاىن اس   
رجل شرب رب رجل آخر " عمفظ "رب" ومثال ا.اس  م  احلروف: قوذل  "رب 
 ستخرج من اللنب أو من غَته  والثاىن اس  لملصَت ادلاألوىل حرف جر، 
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ومثال الفلل م  احلرف قولك: "عال زلمد صمى اهلل عميو وسم  عمى مجي  األنام" 
  8عمفظ "عال" ىف األول علل ماض مبلٌت ارتف ، وىف الثاىن حرف جر 
 ج  ادلركب
المفظُت اشتقاق لكن بينهما مواعقة من جهة الصورة م  أن وىو أن .ا جيم  
أو أحدمها مركبا ويسمى "جناس  9 إحدامها من كممتُت وا.اخرى من كممة واحدة
 الًتكيب"  
 عاألول: وىو ماكان المفظان عيو مركبُت، ويسمى جناسا ممفقا كقول الشاعر:  
 " و.ا قالوا: عالن قد رشاىن  "عم  تض  األعادى قدر شاىن 
عاألول مركب من القدر والشأن، والثاى مركب من "قد" احلرعية، ومن الفلل ادلشتق 
 من الرشوة  
مرعو" " "متشابو" و وىو أنواع ثالثة: –والثاىن: وىو مايكون أحد المفظُت عيو مركبا 
 و "مفروق"  
 ادلتشابو(  1
المفظ ادلركب عيو مركبا من كممتُت م  اتفاق المفظُت ىف اخلط ومسى بذلك ماكان 
 لتشابو المفظُت ىف اخلط  
 كقول أيب الفتح البسىت: 
 عدعو عدولتو ذاىبة"   "إذا ممك مل يكن ذا ىبة
                                                             
  229  م(، ص 1997نغازى: جاملة قازيونس )الطبلة األول؛ ب دراسات ىف البالغة اللربيةعبد اللاطى الغريب اللامل، 8
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عالمفظ األول مركب من كممتُت مها "ذا" و "ىبة" مبلٌت صاحب عطاء أى كرًن، 
 من الذىاب وقد اتفق المفظان ىف اخلط، ومثالو قوذل :  والثاىن مفرد وىو اس  عاعل
 "يامغرور أمسك وقس يومك بأمسك"   
عالمفظ األول مفرد، وىو علل أمر مشتق من اإلمساك مبلٌت الكف عن الشىء، 
 : مها أمس، وكاف اخلطاب، وقد اتفقا ىف اخلط أيضا  والثاىن مركب من كممتُت
  ادلفروق(. 2
 ماكان المفظ ادلركب عيو مركبا من كممتُت م  اختالف المفظُت ىف اخلط  
 كما ىف قول الشاعر: 
 مامل تكن بالغت يف هتذيبا" #  .ا نلرضّن عمى الرواة قصيدة"
 عدوه منك وساوسا هتذى هبا"#  غَت مهذب "عإذا عرضت الشلر
إليو مبثابة  عالمفظ األول مفرد، وىو مصدر "ىذب" بالتضليف، والضمَت ادلضاف
اجلزء منو، والثاىن مركب من كممتُت "هتذى" و"هبا" من اذلذيان، وىو ا.اختالط ىف 
 القول، وقد اختمف المفظان ىف اخلط ولذلك مسى مفروقا .ا عًتاق المفظُت ىف اخلط  
 (  ادلرعوّ 3
 وىو ماكان المفظ ادلركب عيو مركبا من كممة وجزء كممة كما ىف قوذل : 
"أىذا مصاب أم طل  صاب ؟" عالمفظ األول مفرد، ألنو اس  مفلول من أصاب، 
والثاىن مركب من كممة ىى لفظ مفرد، مبلٌت اللمق ، وجزء كممة وىى "ادلي " من 
 "طل "  
 الجناس الناقص .2
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ىو ما اختمف عيو ركناه يف واحد من األربلة: نوع احلروف وعددىا وحركاهتا 
 وترتيبها 
 وينقس  حسب وجوه ا.اختالف إىل أنواع: 
 حسب عدد احلروف وأنواعها: مذّيل ومطّرف   -
 حسب احلركات: زلّرف  -
 حسب ترتيب احلروف: مقموب   -
 ادلطّرف   أ
حرعُت متقاربُت يف  ويسمى ادلضارع كذلك، وىو ما اختمف ركناه يف حرف أو
 ادلخرج: 
 مثل: "الميل الدامس والطريق الطامس" 
 ادلذّيل   ب
 وىو أن ما اختمف عيو الركنان بزيادة حرف: 
 وزال هب  صرف النوى والنوائب" #  ل: "ذلا نار جّن بلد إنس حتولوامث
 احملّرف ج  
  احلركات: يف عدد احلروف وأنواعها وترتيبها وإختمفا يفركنان ىو ما اتفق عيو 
 من حائهن عإهن  محام"   مثل: "ىّن احلمام عإن كسرت عياعة
 ادلقموب د. 
درجتان قمب ىو أن يتفق الركنان يف كل شيء لكن ترتيب يكون مقموبا  والقمب 
 الكل وقمب البلض: 
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   12مثل: "حسامة عتح ألوليائو حتف ألعدائو"
عقد عرعو الرماين عقال: " ىو بيان ادللاين بأنواع من الكالم جيملها أصل واحد من 
 المغة "، وىو قسمان : 
 مفظي  اجلناس ال
اجلناس المفظي وىو أن يتفق المفظُت ىف اذليئة، وىو إما كامل أو لنوي  اجلناس ادل
ناقص، عالكامل ىو أن يتفق المفظان ىف نوع احلروف، وعددىا، وىيئتها، وترتيبها  
 والناقص ما اختل عيو أحد ىذه الشروط  
جرُِموَن  من أمثمة اجلناس المفظي الكامل
ُ
قول اهلل تلاىل: "َويَوَم تَ ُقوُم الّساَعُة يُقِسُ  ادل
 ماَلَِبُثوا َغََت َساَعٍة"  
الساعة أما الساعة الثانية عادلقصود هبا  يوم القيامةعالساعة األوىل ادلقصود هبا 
: "اختالف النهار والميل أحمد شوقيومن أمثمة اجلناس المفظي الناقص قول   الزمنية
  " كرا يل الصبا وأيام أنسيينسى اذ 
 واجلناس ىنا بُت لفظي ينسي وأنسي، وىو ناقص ألن المفظُت اختمفا يف حرف
 واحد م  اتفاقهما يف ترتيب وعدد وىيئة احلروف  
وىو إما جناس إضمار أو جناس إشارة، وجناس اإلضمار قد يطمق اجلناس ادللنوي 
وىو أن يأيت بمفظ لو ملٌت قريب وملٌت بليد ويريد البليد، مثل قول عميو أحيانا التورية، 
   ن:طبيب الليو  ابن دانيل
 واضيليت عيه  وإعالسي # "ياسائمي عن حرعيت يف الورى 
 يأخذ من أعُت الناس" #  ماحال من درى  إنفاقو
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 ، أما ادللٌتالمالغصب وادلمانلة عند أخذ عادللٌت القريب ل "أعُت الناس" ىي ال
 الناس احلقيقية، ألن القائل ىو طبيب عيون! أعين د ادلقصود عهو يالبل
وجناس اإلشارة ىو ما ذكر عيو أحد المفظُت وأشَت لآلخر مبا يدل عميو، مثل قول 
 الشاعر: 
  "وامنن عمينا بقرب#  "يا محزة امسح بوصل
 "مصحفا وبقميب#  يف ثغرك امسك أضحى
 ألهنا تصحيف "محزة" عهو أراد "اخلمرة" و "اجلمرة" 
 الفصل الثالث : معانى الجناس 
 ملٌت جناس يف ملاج  المغة اللربية: 
 :  يف كتاب ملج  اللربية ادللاصرة
هو متجانس، جتانس الشيئان: مطاوع جانس: متاثال، جتانس يتجانس، جتانسا، ع   أ
 النوم وادلوت يتجانسان(  –احتدا يف اجلنس والصفات )ألوان /مادة متجانسة 
 جتانس )مفرد(:    ب
 (  مصدر جتانس1
)بغ( تآلف، تواعق مسات الكالم من إيقاع ونب واختيار ألفاظ دلا عيهامن ملان  ( 2
 وأصوات متجانسة ْتيث يصبح حسن الوقلفي السم  أو خالبا لمذىن  
والية، وىو مظهر من التجانس الصويت : )بغ( تكرار صوت أو أكثر يف الكممات ادلت
 مظاىر موسيقى الكالم  
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التجانس ا.استهاليل : )دب( وسيمة تستخدم عادة يف الشلر وعرضا أو اتفاقا يف 
 النثر، وىي تكرار حرف أو أكثر يف مستهل مجمة أو بيت شلري  
الالجتانس : عدم التواعق يف ادليول واآلراء واألعكار واألذواق "حياول البلض تقميل 
 الجتانس بُت السرق والغرب"  نسبة ال
 (  جتانسية )مفرد( 3 
: "لن يستطي  الغرب تفتيت الصفات التجانسية أ  اس  مؤنث منسوب إىل جتانس
 ألبناء ادلنطقة" 
"التجانسية بُت ب وتناس و تطابق و ب  مصدر الصناعي من جتانس: متاثل
 تريح األعصاب" الزوجُت كفيمة باستمرارية زواجهما التجانسية بُت األلوان 
 ت  جتانسية ادلادة : )عز( تكون عناصر ادلادة من جنس واحد  
  يف كتاب ملج  ادللاىن اجلام 
  )اس ( اجلناس 1
اجلناس: )ىف اصطالح البديليُت( : اتفاق الكممتُت ىف كل احلروف أو أكثرىا    أ
 11م  اختالف ادللٌت 
  مصدر جانس   ب
 يف مستهل  لفظُت متجاورين   اجلناس ا.استهاليل: تكرار حرف أو أكثر   ت
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 جانس )علل(  2
 جانس جيانس، رلانسة وجناسا، عهو رلانس، وادلفلول رلانس     أ
 جانسة يف أعمالو الفنية: شاهبو، شاكمو     ب
  جانس صاحبو: احتد ملو يف اجلنس والنوع   ت
 جانس بُت األلوان يف وسومو: نسق، .اءم بينها     ث




 تصوير سورة األنفال عموما
 
 الفصل األول: تعريف سورة األنفال
معٌت األنفال : لغة : "نفل" أصاب الغاز نفال و أنفاال، ونفلو اإلمام، وأنفلو،  
تطوع، تنفل على أصحابو: أخذ من النفل أكثر شلا واإلمام ينفل اجلند، وتنفل ادلصلى: 
  ٔ.أخذوا؛ قالو اإلمام الزسلشري
: "الغنائم اليت يناذلا ادلسلمون يح:: يضح  شلا بق  أن األنفال ى:ادلعٌت االصطال
من عدوىم، وتطل  على ما ينفلو اإلمام لقعض األشخاص من بلب أو ضلوه بعد قسم 
  ٕ.من الفقهاء من لفظ النفل، وا﵁ أعلم"أصل الغنائم، وىو ادلضقادر إىل فهم كثَت 
يو ادلدنية الىت أنزذلا ا﵁ تعاىل على ربولو الكرًن عل رةبورة األنفال ى: السو 
مها بعد االصالة والسالم بعد غزوة بدر الكربى، وتعٍت األنفال الغنائم اليت يضم اقضس
ادلعاركة، وتضميز ىذه السورة دبخطابضها وندائها للمؤمنُت يف مواضع كثَتة، كما  الظفر ىف
من الشؤون احلربية اليت  بنيت للمسلمُت شروط احلرب والسلم وتقسيم الغنائم وغَت ذلك
تفردت هبا ىذه السورة من دون غَتىا، وقد تناولت بورة األنفال قصة غزوة بدر بكل 
اليت شهدىا العامل اإلبالم:، إذ إهنا ادلواجهة الغزوات تفاصيلها وخصوصا أهنا من أىم 
األوىل بُت احل  والقاطل وبُت اإلبالم والكفر، وكانت نضيجضها أن نصر ا﵁ فيها نقيو 
  نصرا موزرا. ومن معو من ادلؤمنُت
                                                             
لقنان:  –، اجلزء الثاىن ) الطقعة األوىل؛ بَتوت أباس القالغةأيب القابم جار ا﵁ زلمود بن عمر بن أمحد الزسلشري، ٔ
 . ٜٕ٘م(، ص. ٜٜٛٔه /  ٜٔٗٔدار الكضب العلمية، 
، اجلزء األول ) الطقعة ىدي الساري مقدمة فض  القاري بشرح صحي  القخاري )باب الضيمم(أمحد بن على بن يحجر، ٕ
 .ٖٙٗم (، ص. ٕٔٓٓه / ٕٔٗٔاألوىل؛ دون مكان: دون طقعة، 
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وبقب تسميضها باألنفال واض ، لسؤال الناس عن أيحكامها، وادلراد هبا الغنائم 
احلربية، فقد ابضدئت السورة بقولو تعاىل: "يسألونك عن األنفال". وقد نزلت عقب غزوة 
بدر الكربى، أول الغزوات اجمليدة الىت يحققت النصر للمسلمُت مع قلضهم على دلشركُت 
  ٖلذا مسيت )يوم الفرقان( ألهنا فرقت بُت احل  والقاطل.مع كثرهتم، 
 
 آيات الجناس فى سورة األنفالو الفصل الثانى: 
إن ا﵀ابن اللفظية وجدت ىف فصي  كالم العرب وىف القرآن العزيز ققل أن  
ادلوجود ويصنفو ويحع ألصنافو  ضقرتسمى بأمسائها ىف علم القيان أو القديع. فالعلم يس
األمساء. وما أظن العلمُت أيحاطا بكل ادلوجود من أصناف تلك ا﵀ابن. وموضع 
اللطف ىف اجلناس الضام إذا مل يفسده الضكلف أنو يلفت الذىن إىل معنيُت سلضلفُت بلفظ 
نط  يذكر دبعٌت ويضكرر دبعٌت. فهو من يحيث ادلعٌت كلمضان سلضلفضان، ومن يحيث ادلوايحد 
كلمة وايحدة.ومن الواض  أن السليم العفو منو اليكون ىف الغالب إال ىف ادلشًتك من 
 األلفاظ.
)َوِإذ يَعدُُكم ا﵁ إيحدى الطّائفضُِت أهّنا لكم وَتودُّوَن أّن َغََت َذات الشَّوَكِة َتُكون  .ٔ
 ﴾ٚ﴿(. ِضِو و يَقَطَع َدابَِر الَكفرِينَ بَكلم ُيحّق الَحقّ  أنَلكم َويُريُد ا﵁ 
جرُِموَن(. ﴿ البَاِطل ِليِحقَّ الَحّق وَيُبِطلَ ) .ٕ
ُ
 ﴾َٛولْو َكرِه ادل
إىَل فَئٍة فَقد بآَء بِغَحٍب ّمَن  ُمَتحيّ ًزاّلِقَضاٍل أَو  ُمَتحرًِّفا)َوَمن يُوذّلِم يَومئٍذ ُدبرَُه ِإاّل  .ٖ
صَُت(. 
َ
 ﴾ٙٔ﴿ا﵁ وَمأوىُو جَهّنم وبئَس ادل
 ﴾ ٔٙ(.﴿وتوّكل على ا﵁ انو ىو الّسميع العليم ذَلاْح جنَ فَالِلّسلِم جَنُحوا )َوِإن  .ٗ
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 ها ياتبعض آ أسباب نزولالفصل الثالث: 
 أبقاب نزول بورة األنفال ثالثة أقوال: 
أيحدىا: أن ربول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وبلم قال يوم بدر "من قضل قضيال فلو كذا وكذا 
 ومن أبر أبَتا فلو كذا وكذا". 
 فثقضوا ربت الرايات، وأما الشقان، فسارعوا إىل القضل والغنائم، فقال ادلشيخةفأما ادلشيخة 
وا إىل ربول ا﵁ صلى ا﵁ مللشقان: أشركونا معكم، فإن كنا لكم ردءا، فأبوا، فاخضص
 عليو وبلم، فنزلت بورة "األنفال" رواه عكرمة عن ابن عقاس.
فقال : يا ربول ا﵁ ىقو يل: والثاين: أن بعد بن أيب وقاص أصاب بيفا يوم بدر، 
 فنزلت ىذه اآلية، رواه مصعب بن بعيد عن أبيو. 
عن بعيد قال: قضلت بعيد بن العاص وأخذت بيفو فأتيت ويف رواية أخرى 
ربول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وبلم فقال: "اذىب فاطريحو يف الققض" فرجعت، ويب ماال 
"بورة األنفال" فقال: "اذىب فخذ يعلمو إال ا﵁، فما جاوزت إال قريقا يحىت نزلت 
بيفك" وقال السدي: اخضصم بعد وناس آخرون يف ذلك السيف فسألوا النيب صلى 
 ا﵁ عليو وبلم فأخذه النيب صلى ا﵁ عليو وبلم منهم فنزلت ىذه اآلية.
ل ا﵁ صلى ا﵁ عليو وبلم ليس أليحد منها والثالث: أن األنفال كانت خالصة لربو 
يعطيهم منها شيئا فنزلت ىذه اآلية، رواه ابن أيب طلحة عن ابن  ش:ء فسألوه أن
  ٗعقاس.
 :مث أبقاب نزول بعض اآلية
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ما قال  بعد بن عقادة قال: دلا شاور النيب يف لقاء العدو وقال لوابن عقاس  عن .ٔ
 وذلك يوم بدر أمر الناس فضعقوا للقضال وأمرىم بالشوكة فكره ذلك أىل اإلديان فأنزل ا﵁
ُُيَاِدُلوَنَك يف  (.ٙ) ْن بَ ْيِضَك بِاحلَْ ِّ َوِإنَّ َفرِيًقا ِمَن اْلُمْؤِمِنَُت َلَكارُِىونَ َكَما َأْخَرَجَك رَبَُّك مِ 
َا ُيَساُقوَن ِإىَل اْلَمْوِت َوُىْم يَ ْنظُُرون َ َكأَّنَّ (.ٚ) احلَْ ِّ بَ ْعَدَما تَ قَ ُتَّ
 ٘   
يَ ْغِلُقوا  ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصابُِرونَ : }قال: دلا نزََلتْ  ابن عقاس عن عنِ  .ٕ
سِلمُتَ 
ُ
ٌد من عَشرٍَة، فجاء ال يَِفرَّ وايح ، يحُت فَرض عليهم أنِمائَ ضَ ُْتِ{. َش َّ ذلك على ادل
ِمائٌَة  اُ﵁ َعْنُكْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم َضْعًفا فَِإْن َيُكْن ِمْنُكمْ  اآْلَن َخفَّفَ : } ، فقالالضَّخفيفُ 
ةِ  : فلما خفَّف اُ﵁ عنهمابِرٌَة يَ ْغِلُقوا ِمائَ ضَ ُْتِ{. قالصَ  مَن الصرِب بَقدِر ما  ، نَقصمِن الِعدَّ
 ٙ م.خفَّف عنه
ال خيفى علينا أن القرآن الكرًن نزل منجما على ربول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وبلم 
يف ثالثة وعشرين بنة نزلت كل آية منو حلكمة وغاية مجيع ىذه احلكمة والغايات تشريع 
ما فيو بعادة اإلنسان ىف دنياه وآخره، ديكن اعضقار ذلك بققا عاما لًتول كل آيات من 
أوليا بعد أن عرفوا العلماء قصدوا إىل األبقاب اخلاصة قصدا  آيات القرآن الكرًن ولكن
ىذا ادلقصود العام، فضضقعوا ما نزل على بقب معُت، أو يحادثة خبصوصها أو نزل دفعا 
لشقهة أو إجابة عن السؤال وضلو ذلك ففسروا ىذه اآلية ألبقاب نزوذلا أوال، مث نظروا 
 ا. ىف مشول أيحكامها جلميع ادلخابُت وعدم مشوذل
والشك علينا أن تفسَت األية يرتقط بسقب نزوذلا ارتقاطا وثيقا، فعليو ادلعول ىف 
 على ونزول القرآن الكرًنفهمها والبيما إذا كانت ال تضناول بعمومها مجيع ادلخاطقُت. 
                                                             
خالصة يحكم ا﵀دث:  ٕٓٔ/ٕالرقم: الصفحة أو  -ادلصدر: عمدة الضفسَت  - أمحد شاكر :الراوي: عقدا﵁ بن عقاس ا﵀دث٘
  أشار يف ادلقدمة إىل صحضو
خالصة يحكم ا﵀دث:  ٖ٘ٙٗالصفحة أو الرقم:  -ادلصدر: صحي  القخاري  - الراوي: عقدا﵁ بن عقاس ا﵀دث: القخاري ٙ 
  صحي 
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اإلتقان ىف علوم القرآن": نزول القرآن على قسمُت:   ضابوقسمُت كما قال السيوطى ىف ك
 ٚ .وقسم نزول عقب واقع أو بؤال قسم نزول ابضداء
 نعرف أن اآلية القرآنية من جهة نزوذلا تنقسم إىل قسمُت: اعضمادا على ذلك 
قسم نزول من ا﵁ تعاىل ابضداء غَت مرتقط بسقب من األبقاب اخلاصة وىو كثَت  .ٔ
 ظاىر ال حيضاج إىل حبثو ىف ىذه الربالة. 
 وقسم مرتقط بسقب من األبقاب اخلاصة ىو موضوع ىف ىذا الفصل.  .ٕ
بناء على ىذا فنضكلم عن أبقاب نزول بعض آيات بورة األنفال على بقيل 
ذكر الرواية الىت نزلت بسقب من األبقاب، وىف ىذه الربالة تذكر القايحثة بعحا منو 
 فهى كما ياىل: 
﵁ والربول فَاتُقوا ا﵁ ُقِل األَنفال  قال ا﵁ تعاىل: "َيسأَُلونَك َعن األَنفال
  ٛوَأطيُعوا ا﵁ َوربولو". بيِنُكمَوأصِلحوا َذات 
روى عقادة بن الصامت قال: خرج ربول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وبلم إىل بدر فلقوا 
العدو؛ فلما ىزمهم ا﵁ اتقعضهم طائفة من ادلسلمُت يقضلوهنم، وأيحدقت طائفة بربول ا﵁ 
 ليو وبلم، وابضولت طائفة على العسكر والنهب؛ فلما نفى ا﵁ العدو ورجعصلى ا﵁ ع
 ا العدو وبنا نفاىم ا﵁ وىزمهم.الذين طلقوىم قال: لنا النفل، ضلن الذين طلقن
وقال الذين أيحدقوا بربول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وبلم: ما أنضم أيح  بو منا، بل ىو 
لنا، ضلن أيحدقنا بربول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وبلم لئال ينال العدو منو غرة. وقال الذين 
ماأنضم بأيح  منا، ىو لنا، ضلن يحويناه وابضولينا عليو؛ ابضلووا على العسكر والنهب: 
﵁ والربول فَاتُقوا ا﵁ َوأصِلحوا َك َعن األَنفال. ُقِل األَنفال َيسأَلُونفأنزل ا﵁ عز وجل: "
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َذات بيَنُكم وَأطيُعوا ا﵁ َوربولو إن كنضم مؤمنُت". فقسمو ربول ا﵁ صلى ا﵁ عليو 
 فواق بينهم. نوبلم ع
ابضلووا أطافوا وأيحاطوا؛ قال: ادلوت عمر: قال أىل العلم بلسان العرب:  قال أبو
ضلو على عقاد. وقولو: "فقسمو عن فواق" يعٍت عن برعة. قالوا: والفرق بُت يحلقيت مس
الناقة. يقال: انضظره فواق ناقة، أي ىذا ادلقدار. ويقولوهنا بالحم والفض : فواق وفواق. 
 }ٔٗاألنفال:{ "أَّنا غنمضم من ش:ء فإن ﵁ مخسو وكان ىذا ققل أن يًتل: "واعلموا
عمل هبا دبا يقرب د العلماء: أي إىل ا﵁ وإىل الربول احلكم فيها والاآلية. وكأن ادلعٌت عن
 من ا﵁ تعاىل.
وذكرزلمد بن إبحاق قال: يحدثٌت عقد الرمحن بن يحارث وغَته من أصحابنا 
ألشداق عن مكحول عن أيب أمامة القاىل: قال: بألت عقادة ى عن بليمان بن موبى
يف النفل،  أصحاب بدر نزلت يحُت اخضلفنابن الصامت عن األنفال فقال: فينا معشر 
و ربول ا﵁ صلى ا﵁ وجعلو إىل الربول، فقسمعو ا﵁ من أيدينا وباءت فيو أخالقنا فنز 
 ٜالسواء. ن بواء. يقول: علىعليو وبلم ع
فكان ذلك تقوى ا﵁ وطاعة وربولو وصالح ذات القُت وروي يف الصحي  عن 
ربول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وبلم غنيمة عظيمة،  بعيد بن أيب وقاص قال: اغضنم أصحاب
، فإذا فيها بيف، فأخذتو فأتيت بو النيب صلى ا﵁ عليو وبلم فقلت: نفلٍت ىذا السيف
فأنا من قد علمت يحالو. قال: "رده من يحيث أخذتو" فانطلقت يحىت أردت أن ألقيو يف 
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و "رده من يحيث الققض ال مضٍت نفس: فرجعت إليو فقلت: أعطنيو. قال: فشد يل صوت
  ٓٔ.أخذتو" فأنزل ا﵁ "يسألونك عن األنفال"
وقولو تعاىل: "إن تسضفضحوا فقد جاءكم الفض " يقول تعاىل للكفار "إن 
تسضفضحوا" قال اإلمام أمحد يحدثنا يزيد يعٍت ابن ىارون أخربنا زلمد بن إبح  يحدثٍت 
وم اللهم أقطعنا للريحم الزىري عن عقد ا﵁ بن ثعلقة أن أبا جهل قال يحُت الضقى الق
 تانا دبا ال نعرفو فأيحنو الغداة.وآ
فكان ادلسضفض  وأخرجو النسائ: ىف الضفسَت من يحديث صاحل بن كيسان عن 
الزىري بو وكذا رواه احلاكم يف مسضدركو من طري  الزىرى بو وقال صحي  على شرط 
الشيخُت ومل خيرجاه وروى ضلو ىذا عن ابن عقاس ورلاىد والححاك وقضادة ويزيد بن 
من مكة إىل بدر أخذوا   خرجوارومان وغَت وايحد وقال السدي كان ادلشركون يحُت
بأبضار الكعقة فابضنصروا ا﵁ وقالوا اللهم انصر أعلى اجلندين وأكرم الفئضُت وخَت الققلضُت 
فقال ا﵁ "إن تسضفضحوا فقد جاءكم الفض " يقول قد نصرت ما قلضم وىو زلمد صلى ا﵁ 
ا عنهم "وإذ قالوا عليو وبلم وقال عقد الرمحن بن زيد بن أبلم ىو قولو تعاىل إخقار 
 .اللهم إن كان ىذا ىو احل  من عندك"
ا﵁ والربول" روي أهنا نزلت يف أيب لقابة بن  واياأيها الذين آمنوا ال زبونوقولو: "
عقد ادلنذر يحُت أشار إىل بٍت قريظة  بالذب . قال أبو لقابة: وا﵁ ما زالت قدماي يحىت 
ية. فلما نزلت شد نفسو إىل بارية من ىذه اآل فنزلتأىن قد خنت ا﵁ وربولو؛ عملض
أو يضوب ا﵁ عل:.  بواري ادلسجد، وقال: وا﵁ ال أذوق طعاما وال شرابا يحىت أموت،
 اخلرب مشهور.
                                                             
01
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وعن عكرمة قال: دلا كان شأن قريظة بعث النيب صلى ا﵁ عليو وبلم عليا رض: 
ربول ا﵁ صلى ا﵁ عليو  ا﵁ عنو فيمن كان عنده من الناس؛ فلما انضهى إليهم وقعوا يف
، وجاء جربيل عليو السالم على فرس أبل  فقالت عائشة رض: ا﵁ عنها: فلكأين وبلم
أنظر إىل ربول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وبلم ديس  الغقار عن وجو جربيل عليهما السالم؛ 
 فقلت: ىذا ديحية ياربول ا﵁؟ فقال: "ىذا جربيل عليو السالم". قال: "ياربول ا﵁
 عليو وبلم : "فكيف يل مادينعك من بٍت قريظة أن تأتيهم( ؟ فقال ربول ا﵁ صلى ا﵁
 يل: "فإين أدخل فرب: ىذا عليهم".؟ فقال جرب حبصنهم"
فربا معروري؛ فلما رآه عل: رض: ا﵁ عنو  فركب ربول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وبلم
فقال: "كال إهنا بضكون قال: يا ربول ا﵁، ال عليك أال تأتيهم، فأهنم يشضمونك. 
القردة واخلنازير( فقالوا: ياأيب ربية". فأتاىم النيب صلى ا﵁ عليو وبلم فقال: )ياإخوة 
النًتل على يحكم زلمد، ولكنا نًتل على يحكم بعيد القابم، ماكنت فحاشا! فقالوا: 
و بن معاذ؛ فًتل. فحكم فيهم أن تقضل مقاتلضهم وتسىب ذراريهم. فقال ربول ا﵁ علي
الذين آمنوا ال زبونوا ا﵁ والربول  وبلم: "بذلك طرقٍت ادللك بحرا". فًتل فيهم "ياأيها
وزبونوا أماناتكم وأنضم تعلمون". نزلت يف أيب لقابة، أشار إىل بٍت قريظة يحُت قالوا:نًتل 
على يحكم بعيد بن معاذ، ال تفعلوا فإن الذب ، وأشار إىل يحلقو. وقيل: نزلت اآلية يف 
 سمعون الش:ء من النيب صلى ا﵁ عليو وبلم فيلقونو إىل ادلشركُت ويفشونو. أهنم ي
وقولو تعاىل: "وإذ قالوا اللهم إن كان ىذا ىو احل " يحك: أن ابن عقاس لقيو 
رجل من اليهود؛ فقال اليهود: شلن أنت؟ قال: من قريش. فقال: أنت من القوم الذين 
 دك" اآلية. "اللهم أم كان ىذا ىو احل  من عن قالوا:
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فهال عليهم أن يقولوا: إن كان ىذا ىو احل  من عندك فاىدنا لو! إن ىؤالء قوم 
ُيهلون. قال ابن عقاس: وأنت ياإبرئيل:، من القوم الذين مل ذبف أرجلهم من بلل 
يحىت قالوا "اْجَعل لََنآ إذَلًا َكما القحر الذي أغرق فيو فرعون وقومو، وأصل: موبى وقومو؛ 
(. ٖٛٔ(. فقال ذلم موبى: "إنكم قوم ذبهلون" )األعراف: ٖٛٔ" )األعراف:ذَلم آذلةٌ 
رق اليهودي مفحما. "فأمطر" أمطر يف العذاب. ومطر يف الرمحة؛ عن أيب عقيدة. فأط
 وقد تقدًن. 
وقولو تعاىل: "وما كان صالهتم عند القيت" قال عقد ا﵁ بن عمرو وابن عقاس 
ردي وزلمد بن كعب القرظ: ويحجر وأبو رجاء العطاورلاىد وعكارمة وبعيد بن جقَت 
ونقيط بن شريط وقضادة وعقد الرمحن بن زيد بن أبلم: ىو الصفَت وزاد رلاىد عنقسبن 
وكانوا يدخلون أصابعهم يف أفواىهم وقال السدي ادلكاء الصفَت على ضلو طَت أبيض 
يحدثنا أبوا خالد يقال لو ادلكاء ويكون بأرض احلجاز "وتصدية" قال ابن أيب يحامت: 
يحدثنا يونس بن زلمد ادلؤدب يحدثنا يعقوب يعٍت ابن عقد ا﵁ األشعري يحدثنا جعفر 
عن بعيد بن جقَت عن ابن عقاس يف قولو "وما كان صالهتم عند القيت بن ادلغَتة 
ادلكاء الصفَت إالمكاء وتصدية" قال كانت قريش تطوف بالقيت عراة تصفر وتصف  و 
 والضصدية الضصفي .
ىكذا روى عل: بن أيب طلحة والعوايف عن ابن عقاس وكذا روى عن ابن عمر و 
ورلاىد وزلمد بن كعب وأيب بلمة بن عقد الرمحن والححاك وقضادة وعطية العويف 
يحدثنا ابن بشار يحدثنا أبوا عامر ويحجر بن عنقس وابن أبزى ضلو ىذا وقال ابن جرير: 
كان صالهتم عند القيت إىل مكاء يحدثنا قرة عن عطية عن ابن عمر يف قولو "وما 
وتصدية" قال ادلكاء الضصفَت والضصدية الضصفي  قال قرة ويحكى لنا عطية فعل ابن عمر 
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فصفر ابن عمر وأمال خده وصف  بيديو وعن ابن عمر أيحا أنو قال إهنم كانوا يحعون 
 .خدودىم على األرض ويصفقون ويصفرون رواه ابن أيب يحامت يف تفسَته بسنده عنو
وقال عكرمة: كانوا يطوفون بالقيت على الشمال قال رلاىد وإَّنا كانوا يصنعون 
يسضهزئون ذلك ليخلطوا بذلك على النيب صلى ا﵁ عليو وبلم صالتو وقال الزىري 
بادلؤمنُت وعن بعيد بن جقَت وعقد الرمحن بن زيد "وتصدية" قال صدىم الناس عن 
دبا كنضم تكفرون" قال الححاك وابن جري  بقيل ا﵁ عز وجل. قولو "فذوقوا العذاب 
وزلمد بن إبح  ىو ماأصاهبم يوم بدر من القضال والسيب واخضاره ابن جري  ومل حيك 
غَته وقال ابن أيب يحامت يحدثنا أيب يحدثنا ابن أيب عمر يحدثنا بفيان عن ابن أيب صلي  
 والزلزلة. عن رلاىد قال عذاب أىل اإلقرار بالسيف وعذاب أىل الضكذيب بالصيحة 
يحىت إن بعض الصحابة قد لققها  ينزلت بورة األنفال بعد غزوة بدر الكرب مث 
بسورة بدر، نظرا لعظيم ما جاء فيها عن ىذه ادلعركة الفاصلة، وقد نزلت بدايات بورة 
األنفال وى: الىت يقول فيها ا﵁ تقارك وتعاىل: "يسأَلوَنَك عن األنفال ُقل األنفاُل ﵁ 
وَرُبولو إن ُكنُضم مؤِمنُت". لضقُت وأَطيُعوا ا﵁ ُكم والربوِل فاّتقوا ا﵁ َو أصِلحوا َذات بَينِ 
للمؤمنُت أن ما غنمو ادلسلمون من األنفال بعد ادلعركة ىو ﵁ وربولو يقسمو دبا يراه، 
وليس أليحد أن يغل ققل أن توضي  الغنيمة كاملة من دون نقصان، وذلك عقب ماكان 
فا أعجقو من طلب بعد بن أيب وقّاص رضى ا﵁ عنو يحُت انضهت غزوة بدر أن يأخذ بي
ى ا﵁ عليو وبلم، فقال لو ربول ا﵁ عليو الصالة والسالم: )رُّدُه من فطلقو من النيب صل
يَحيُث أَخذتُو( وأعاد بعد الطلب من ربول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وبلم فأعاد عليو ربول 




ويف بقية آيات بورة األنفال ما نزل أيحا يف غزوة بدر كمعاجلة قحية األبرى 
السالم يف القضال مع ادلؤمنُت يف الغزوة،  يف اإلبالم وكذلك قصة اشًتاك ادلالئكة عليهم













 إجماال األنفال سورةمضمون الفصل الرابع: 
بورة األنفال: مدنية بدرية يف قول احلسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن 
إىل آخر عقاس: ى: مدنية إال بقع آيات، من قولو تعاىل: "وإذ ديكر بك الذين كفروا" 
 السقع آيات. فيو بت مسائل: 
 ؛ قال: : األنفال وايحدىا نفل بضحريك الفاءاألولى
 ".وبإذن ا﵁ ريث: والعجل# إن تقوى ربنا خَت نفل "
أي خَت غنيمة. والنفل: اليمُت؛ ومنو احلديث "فضربئكم يهود بنفل مخسُت 
ولدىا". والنفال: نقت معروف. منهم". والنفل االنضفاء؛ ومنو احلديث "فانضفل من 
ألن زيادة على الولد.  والنفل: الزيادة على الواجب، وىو الضطوع. وولد الولد نافلة؛
والغنيمة نافلة؛ ألهنا زيادة فيما أيحل ا﵁ ذلذه األمة شلا كان زلروما على غَتىا. قال صلى 
وأيحلت يل الغنائم". واألنفال:  –وفيها  –ا﵁ عليو وبلم: "فحلت على األنقياء بست 
 ها. قال عنًتة: الغنائم أنفس
  ٔٔد مقابم األنفال" أي الغنائم.ونعف عن#  نا إذا امحر الواغى نروي القنا"إ
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 يف زلل األنفال على أربعة أقوال:  : واخضلف العلماءالثانية 
 : زللها فيما شد عن الكفرين إىل ادلسلمُت أو أخذ بغَت يحرب.  األول
 : زللها اخلمس. الثاىن
 : مخس اخلمس. الثالث
 : رأس الغنيمة؛ يحسب ما يراه اإلمام.  الرابع
مذىب مالك رمحو ا﵁ أن األنفال مواىب اإلمام من اخلمس، على مايرى من 
اإلجضهاد، وليس يف األربعة األمخاس نفال، وإَّنا مل ير النفل من رأس الغنيمة ألن أىلها 
معينون وىم ادلوجفون، واخلمس مردود قسمو إىل اجضهاد اإلمام. وأىلو غَت معينُت. قال 
شلا أفاء ا﵁ عليكم إال اخلمس واخلمس مردود عليكم". فلم عليو وبلم: "مايل صلى ا﵁ 
ديكن بعد ىذا أن يكون النفل من يح  أيحد، وإَّنا يكون من يح  ربول ا﵁ صل: ا﵁ 
عليو وبلم وىو اخلمس. ىذا ىو ادلعروف من مذىقو وقد روي عنو أن ذلك من مخس 
ف يحديث ابن عمر، وبقب اخلال يفةاخلمس. وىو قول ابن ادلسيب والشافعى وأيب يحن
إبال كثَتة،  ا﵁ عليو وبلم برية ققل صلد فغنموا ىرواه مالك قال: بعث ربول ا﵁ صل
 عشر بعَتا؛ ونفالوا بعَتا بعَتا.وكانت بهماهنم اثٍت عشر بعَتا أو أيحد 
ىكذا رواه مالك على الشك يف رواية ييحى عنو، وتابعو على ذلك مجاعة رواة 
ادلوطأ إال الوليد بن مسلم فإنو رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فقال فيو:  
. ومل يشك. وذكر الوليد بن مسلم بعَتا بعَتالوا نفّ كانت بهماهنم اثٍت عشر بعَتا؛ و ف
زة عن ابن عمر قال: بعثنا ربول ا﵁ صلى ا﵁ واحلكم بن نافع عن شعيب بن أيب مح
وانقعثت برية من  –يف رواية الوليد: أربعة اآلف  –عليو وبلم يف جيش ققل صلد 
فكان بهمان اجليش اثٍت عشر بعَتا،  –يف رواية الوليد: فكنت شلن خرج فيها  –اجليش 
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ذكره أبو   عشر بعَتا؛اثٍت عشر بعَتا؛ ونقل أىل السرية بعَتا بعَتا؛ فكان بهماهنم اثٍت
 دواد.
فايحضج هبذا من يقول: إن النفل إَّنا يكون من مجلة اخلمس. وبيانو أن ىذه 
السرية لو نزلت على أن أىلها كانوا عشرة مثال أصابوا يف غنيمضهم مائة ومخسُت، أخرج 
منها مخسها ثالثُت وصار ذلم مائة وعشرون، قسمت على عشرة وجب لكل وايحد اثنا 
اثنا عشر بعَتا، مث أعط: القوم من اخلمس بعَتا بعَتا؛ ألن مخس الثالثُت ال  بعَتا،عشر 
يكون فيو عشرة أبعرة. فإذا عرفت ما للعشرة عرفت ماللمائة واأللف وأزيد. وايحضج من 
قال: جائز أن يكون ىناك ثياب تقاع ومضاع قال: إن ذلك كان من مخس اخلمس بأن 
و القعَت قيمة القعَت من تلك العروض. وشلا يعحد ىذا ما غَت اإلبل، فأعطى من مل يقلغ
 روى مسلم يف بعض طرق ىذا احلديث: فأصقنا إبال وغنما؛ احلديث. 
ققل القسم، وىذا  وذكر زلمد بن إبحاق يف ىذا احلديث أن األمَت نفلهم
يوجب أن يكون النفل من الرأس الغنيمة، وىو خالف قول مالك. وقول من روى 
خالفو أوىل ألهنم يحفاظ؛ قالو أبو عمر رمحو ا﵁. وقال مكحول واألوزاع:: ال ينفل 
ذلم  بأكثر من الثلث؛ وىو قول اجلمهور من العلماء. قال األوزاع:: فإن زادىم فليف
 س. وقال الشافع:: ليس يف النفل يحد اليضجاوزه اإلمام. من اخلم وُيعل ذلك
 واحلكم عن شعيب عن نافعيحديث ابن عمر على ما ذكره الوليد  ودل :الثالثة
أن السرية إذا خرجت من العسكر فغنمت أن العسكر شركاؤىم. وىذه مسألة ويحكم مل 
 ﵁.   يذكره يف احلديث غَت شعيب عن نافع، ومل خيضلف العلماء فيو، واحلمد
من ىدم كذا من احلصن : واخضلف العلماء يف اإلمام يقول ققل القضال: الرابعة
فلو كذا، ومن بلغ إىل موضع كذا فلو كذا، ومن جاء برأس فلو كذا، ومن جاء برأس فلو  
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كذا، ومن جاء بأبَت فلو كذا؛ يحرىم. فروي عن مالك أنو كرىو. وقال: ىو قضال على 
قال الثوري: ذلك جائز والبأس بو. قلت: وقد جاء ىذا ادلعٌت الدنيا. وكان ال ُييزه. 
مرفوعا من يحديث ابن عقاس قال: دلا كان يوم بدر قال النيب صلى ا﵁ عليو وبلم: "من 
ضل قضيال فلو كذا ومن أبَت أبَتا فلو كذا". احلديث بطولو. ويف رواية عكرمة عنو عن ق
وأتى مكان كذا وكذا فلو كذا". فضسارع ا النيب صلى ا﵁ عليو وبلم: "من فعل كذا وكذ
يطلقون ما جعل ذلم فقال فلما فض  ذلم جاء الشقان  الشقان وثقت الشيوخ مع الرايات؛
ذلم األشياخ: ال تذىقون بو دوننا، فقد كان ردءا لكم؛ فأنزل ا﵁ تعاىل: "وأصلحوا ذات 
 كم" ذكره إمساعيل بن إبحاق أيحا.بين
عقد ا﵁ القجل: دلا قدم عليو يف  نو قال جلرير بنوروي عن عمر بن اخلطاب أ
قومو وىو يريد الشأم: ىل لك أن تأيت الكوفة ولك الثلث بعد اخلمس من كل أرض 
وبيب؟. وقال هبذا مجاعة فقهاء الشأم: األوزاعى ومكحول وابن يحيوة وغَتىم. ورأوا 
لعسكر؛ وبو قال اخلمس من مجلة الغنيمة، والنفل بعد اخلمس مث الغنيمة بُت أىل ا
ال نفل من جهة الغنيمة إبحاق وأمحد وأبو عقيد. قال أبو عقيد: والناس اليوم على أن 
 يحىت زبمس.
أخذمت فلكم ثلثو. قال بحنون:  وقال مالك: ال ُيوز أن يقول اإلمام لسرية: ما
يريد ابضداء. فإن نزل محى، وذلم أنصقائهم يف القاق:. وقال بحنون: إذا قال اإلمام 
لسرية ما أخذمت فال مخس عليكم فيو؛ فهذا ال ُيوز، فإن نزل رددتو؛ ألن ىذايحكم شاذ 
 ال ُيوز وال ديحى.
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يظهر كالعمامة  : وابضحب مالك رمحو ا﵁ أال ينفل اإلمام إال ماالخامسة
ذىقا أو فحة أو لؤلؤا وضلوه. وقال والفرس والسيف. ومنع بعض العلماء أن ينفل اإلمام 
 بعحهم: النفل جائز من كل ش:ء. وىو الصحي  لقول عمر ومقضحى اآلية، وا﵁ أعلم.
ا أن بورة األنفال ربضوى عن بغض أيحكام مسألة من القيانات السابقة وجدن
القضال احلربية وخطاهبم لًتبيخ ادلعلومات ا. وفيها ايحا تعليم ادلؤمنُت القضال والغنيمة فيه
بت مرات بوصف اإلديان. وفيها أيحا اإلمداد الفعلى بادلالئكة للمؤمنُت يقاتلون 
معهم. فلذلك نعريف أن بورة األنفال تحمن إرادة ربقي  النصر اإلذلى للمؤمنُت ىف 
ىكذا نسضطيع أن نلخص من عدة كضب  معركة بدر إليحقاق احل  وإبطال القاطل.




 ب الجناس فى سورة األنفاللو سأعن  دراسة تحليلية
قد حدثتو الباحثة فيما تقدمت من الباب وىو تصوير سورة األنفال عموما وما  
حتدث عن اجلناس بوجو عام. ففي ىذا الباب يصرح الباحثة منوذج آيات وكذلك يتصل بو، 
بحث يف ىذاالباب فهو لامعانيو، وأىدافو، وأساليبو. أما  يعٌت اجلناس يف سورة األنفال
 منحصر إىل: 
  فى سورة األنفالو معناه  الجناسأسلوب الفصل األول: 
وَكِة َتُكون َلكم َويُ  .ٔ ريُد )َوِإذ يَعدُُكم ا﵁ إحدى الطّائفتُِت أّّنا لكم وَتودُّوَن أّن َغََت َذات الشَّ
ىى جناس وكلمة ُُيّق احَلّق  ٔ.يَقَطَع َدابَِر الَكفرِيَن(ِتِو و ا﵁ أن ُُيّق احَلّق بَكلم
يف ىذه األية تلمحان إىل جناس غَت تام أو كما أن يحق الحق يف كلمة  االشتقاق.
ادلذكور أيضا جبناس إشتقاق على أن ما للجناس من أركان الزمة فيها غَت مستوفية، 
و داللة على أن أصل مادة احلق وفي .ٕوىى إختالف أعدادىا، وترتيب حروفها، وىيئآهتا
. وألجل تشاهبما من األمر، وىي مبعٌت من أمسائو تعاىلأما احلق فهو إسم . ىو فعل حق
ومعٌت )ُيق احلق(: يثبت اإلشتقاق يسمى جناس غَت تام مع أن اختالفهما يف ادلعٌت. 
َحق أَفَمن ﴿ما يسمى احلق وىو ضد الباطل يقال : حق الشيء، إذا ثبت قال تعاىل: 
)َوِإذ يَعدُُكم اهلل إحدى الطّائفتيِن أّنها لكم  (.ٜٔ)الزمر :  ﴾عليِو كلمة العذاب
وَكِة َتُكون َلكم َويُريُد اهلل أن ُيحّق الَحّق بَكلَمِتِو و يَقَطَع  وَتودُّوَن أّن َغيَر َذات الشَّ
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لبنان: منشورات دار إحياء الًتاث العريب، دون  -)الطبعة الثانية عشرة؛ بَتوت جواىر البالغة ىف ادلعاىن والبيان والبديعأمحد اذلامشى، ٕ




اسم احلق يف  . وادلراد باحلق: دين احلق وىو اإلسالم، وقد أطلق عليوَداِبَر الَكفرِيَن(
  .(ٜٕ)الزخرف: ﴾حىت جاءىم احلق ورسول مبُت﴿مواضع كثَتة من القرآن كقولو: 
ُجرُِموَن(. )لِيِحقَّ احَلّق َويُبِطلَ  .ٕ
إذا نظرنا يف ىذه األية، جند فيها   ٖ الَباِطل َولْو َكرِه ادل
( الم الَباِطل َويُبِطلَ  احَلقّ لِيِحقَّ يف قولو: ) م. والالالَباِطل لِيِحقَّ احَلّق َويُبِطلَ كلميت 
بَكلَمِتِو( أي إمنا أراد ذلك وكون  ُُيّق احَلقّ  أنالتعليل. وىي متعلقة بقولو )َويُريُد ا﵁ 
أسبابو بكلماتو ألجل حتقيقو احلق وإبطالو الباطل. وأن أصل مادة الباطل ىى فعل 
من لوازم معٌت . وأما قولو )يبطل الباطل( فهو ضد ادلعٌت قولو )ليحق احلق( وىو بطل
ذىب الباطل كما قال تعاىل: )بل نقذف باحلق على  ألنو إذا حصل احلق ،ليحق احلق
(، ودلا كان الباطل ضد احلق لزم من ثبوت ٛٔالباطل فيدمغو فإذا ىو زاىق( )األنبياء: 
أحدمها انتفاء األخر. ومن لطائف عبد ا﵁ بن عباس أنو قال لعمر بن أيب ربيعة: كم 
بالباطل،  رضىيبن أيب ربيعة يقول )يبطل الباطل( التصريح بأن ا﵁ ال سنك فقال ا
فكان ذكر بعد قولو )ليحق احلق( مبنزلة  التوكيد لقولو )ليحق احلق( ألن ثبوت الشيء 
 (.ٓٗٔقد يوكد بنفي ضده كقولو تعاىل: )قد ضلوا وما كانوا مهتدين( )األنعام: 
لكالم، ومن جناس اإلشتقاق، ما جاء وجييء يف قولو: )يبطل الباطل( من معٌت ا
يف قولو: )ليحق احلق( مث يف مقابلة قولو: )ليحق احلق( بقولو )يبطل الباطل( زلسن 
 الطباق. 
)َوَمن يُوذلِّم يَومئٍذ ُدبرَُه ِإاّل ُمَتحرِّفًا ّلِقَتاٍل َأو ُمَتحيّ زًا إىَل فَئٍة فَقد بآَء بِغَضٍب ّمَن ا﵁  .ٖ
صَتُ وَمأوىُو جَهّنم وبئَس ا
َ
 أي يومئذ{{وعرب عن حُت الزحف بلفظ اليوم يف قولو  .ٗ(دل
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ومن مث استثٍت منو حالة  حُت الزحف. أي يوذلم يوم الزحف ُدبره أي يوم الزحف
 أو إلجنادىا. هبا لالستنجاد التحرف ألجل احليلة احلربية واالحنياز إلىِفَئة من اجليش
والتقدير: إالّ  }ومن يوذلم{ ادلوصول يف قولووادلستثٌت جيوز أن يكون ذاتًا مستثٌت من 
َرجاًل ُمتحرفًا لقتال، فحذف ادلوصوف وبقيت الصفة، وجيوز أن يكون ادلستثٌت حالة 
 إالّ يف حال حترفو لقتال. ء أيمن عموم األحوال دل عليها االستثنا
 ن البعيد عن وسطو فالتحرف مزايلةاالنصراف إىل احلَْرف، وىو ادلكا ()التحرف و
ادلكان ادلستقر فيو والعدوُل إىل أحد جوانبو، وىو يستدعي تولية الظهر لذلك ادلكان مبعٌت 
 الفرار منو.
والالم للتعليل أي إاّل يف حال حترف أي رلانبة ألجل القتال، أي ألجل أعمالو إن كان 
كَت قتال ، وتنرادلراد بالقتال االسم، أو ألجل إعادة ادلقاتلة إن كان ادلراد بالقتال ادلصد
، ّر ألجل الكّر فإن احلرب كّروفرّ يرجح الوجو الثاين، فادلراد هبذا التحرف ما يعرب عنو بالفَ 
 :يبكر ى  عدوقال عمرو بن م
 ".حَذر ادلوت وإين لفرور#  ولقد أمَجُع رِجليَّ هبا" 
 ". حَُت للنفس من ادلوت َىرِير#  ولقد أْعِطفها كارىة"
 ".وبكلٍٍلنا يف الرْوع جدير # كل ما ذلك مٍت ُخُلق"
والتحيز طلب احلَْيز فَ ْيِعل من احَلْوز، فأصل إحدى ياءْيو الواو، فلما اجتمعت الواو 
والياء وكانت السابقة ساكنة قلبت الواُو ياء وأدغمت الياء يف الياء، مث اشتقوا منو حَتَّيز، 
َعل وىو سلتار صاحب  بقدر اإلمكان، وجّوز جريًا على القياس « الكشاف»فوزنو تَ َفي ْ
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التفتازاين أن َيكون وزنو تَ َفّعل بناء على اعتباره مشتقًا من الكلمة الواقع فيها اإلبدال 
مبعٌت اإلقامة يف الدار، فإن الدار مشتقة من « َتَديُّر»واإلدغاُم وىي احلَيز، ونظّره بقوذلم: 
يَار وِديرَة عوملت معاملة ما الدوران ولذلك مُجعت على ُدور، إاّل أنو دلا كثر يف مجعها دِ 
عينو ياء، فقالوا من ذلك َتَديّ َر مبعٌت أقام يف الدار وىو َتفّعل من الدار، واحَتج بكالم ابن 
عند قول « شرح احلماسة»، يعٍت ما قال ابن جٍت يف «شرح احلماسة»جٍت وادلرزوقي يف 
  جابر بن حريش:
 ". الفساد ِإقامًة وتديراقبَل #  ِإْذ ال ختاف ُحُدوُجنا قْذَف الّنوى"
التدير تَفعُّل من الدار وقياسو تدور إاّل أنو دلا كثر استعماذلم ديار أَِنسوا بالياء ووجدوا 
األصل يفَ َدير »وما قال ادلرزوقي « جانبها أوطا حّسًا وألُت مّسًا فاجًتوا عليها فقالوا تدير
 {}متحيزاً إىل فئة فمعٌت «.ه يف كالمهمبكثرة تردد الواو ولكنهم بنوه على ِديَاِر إللِفهم لو
 أن يكون رجع القهقرى ليلتحق بطائفة من أصحابو فيتقوى هبم .
يف قولو :}كم من فئٍة ( ٜٕٗ) ، وقد تقدم يف سورة البقرةوالِفَئة اجلماعة من الناس
لو {وتطلق على مؤخرة اجليش ألّنا يفيء إليها َمن ُيتاج إىل إصالح أمره أو َمن َعرض قليلةَ 
القتال، وليس ود ، فهو توَل دلقصل من مرض أو جراحة أو يستنجد هبمما ََينعو من القتا
، ويدخل يف معٌت التحيز إىل الفئة اعة مسًتُيُت ألن ذلك من الفرارادلراد أن ينحاز إىل مج
، وكذلك القفول إىل مقر أمَت ادلِصر أمَت اجليش لالستنجاد بفئة أخرى الرجوع إىل مقر
اجليش لالستمداد جبيش آخر إذا رأى أمَُت اجليش ذلك من ادلصلحة كما فعل  الذي وجو
سعود الثقفي يوم ، ودلا اّنزم أبو عبيد بن متح إفريقية وغَته يف زمن اخللفاءادلسلمون يف ف
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: ىاّل حَتّيز إيّل بن اخلطاب، وقتل ىو ومن معو من ادلسلمُت ، قال عمر اجلسر بالقادسية
 فأنا ِفئُتْو .
 ٘(.وتَ وَّكل َعلى ا﵁ إِنّو ىو الّسميُع الَعِليمُ  ْح ذَلاجناِإن َجنُحوا لِلّسلِم فَ )وَ  .ٗ
قال من بيان أحوال معاملة العدّو يف احلرب: من وفائهم بالعهد، وخيانتهم، وكيف ُيّل 
ادلسلمون العهد معهم إن خافوا خيانتهم، ومعاملتهم إذا ظفروا باخلائنُت، واألمر باالستعداد 
إىل بيان أحكام السلم إن طلبوا السلم وادلهادنة، وكّفوا عن حالة احلرب. فأمر ا﵁ ذلم؛ 
 ادلسلمُت بأن ال يأنفوا من السلم وأن يوافقوا من سألو منهم.
ْيل
َ
إذا أراد النزول مال بأحد ، وىو مشتّق من جناح الطائِر: ألّن الطائِر واجلنوح: ادل
 ، قال النابغة يصف الطَت تتبع اجليش:جناحيو، وىو جناح جانبو الذي ينزل منو
ُل غالب#  قد أيقنَّ أّن قبيَلو"   "إذا ما التقى اجلمعان أوَّ
إليو، كما َييل الطائِر  إن مالوا إىل السلم ميل القاصد {}وإن جنحوا للسلم فمعٌت
 . وإمّنا مل يقل: وإن طلبوا السلم فأجبهم إليهم ، للتنبيو على أنّو ال يسعفهم إىلاجلانح
سلم كيدًا ، فهذا السلم حىت يعلم أن حاذلم حال الراغب ، ألّّنم قد يظهرون ادليل إىل ال
فإن نبذ  [ٛ٘: األنفال] قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء{ وإما ختافن من} مقابل قولو :
 العهد نبذ حلال السلم.
لهم إىل السلم لتقوية التنبيو على أّن مي ()إىل واقعة موقع } للسلم { يف قولو:والالم 
أن  }َجنح{ ، ألّن حقّ ميل حق، أي: وإن مالوا ألجل السلم ورغبة فيو ال لغرض آخر غَته
ألنّو مبعٌت مال الذي يعّدى بإىل فال تكون تعديتو بالالم إاّل لغرض، ويف  ()إىل يعّدى ب
                                                             
 . ٔٙ(: ٛسورة األنفال ) ٘
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أنّو يقال جنح لو وإليو.والسلم بفتح السُت وكسرىا ضّد احلرب. وقرأه «: الكّشاف»
مهور بالفتح، وقرأه محزة، وأبو بكر عن عاصم، وخَلف بكسر السُت وحّق لفظو التذكَت، اجل
 ولكّنو يؤّنث محالً على ضّده احلرب وقد ورد مؤنّثاً يف كالمهم كثَتاً .
واألمر بالتوّكل على ا﵁، بعد األمر باجلنوح إىل السلم، ليكون النيب صلى ا﵁ عليو وسلم 
على ا﵁ تعاىل، ومفّوضاً إليو تسيَت أموره، لتكون مّدة السلم مّدة تقّو معتمداً يف مجيع شأنو 
بتذكَته بأّن واستعداد، وليكفيو ا﵁ شّر عدّوه إذا نقضوا العهد، ولذلك ُعقب األمر بالتوّكل 
لهم على ، أي السميع لكالمهم يف العهد ، العليُم بضمائرىم ، فهو يعاما﵁ السميع العليم
 .} جنحوا{ دلشاكلة قولو {}اجنح جيء بفعل }فاجنح ذلا{ وقولو: .ما يعلم منهم
 الجناس فى سورة األنفال تفسير آياتالفصل الثانى:
ختالفهما يف ادلعٌت. ويف اقد سبق الكالم أن اجلناس ىو تشابو لفظُت يف النطق و 
 ىذا الفصل يريد الباحثة أن يظهر معاىن اجلناس يف سورة األنفال فيما يأيت: 
تعاىل: )َوِإذ يَعدُُكم ا﵁ إحدى الطّائفتُِت أّّنا لكم وَتودُّوَن أّن َغََت َذات  قولو .ٔ
وَكِة َتُكون َلكم َويُريُد ا﵁ أن  .﴾ٚ﴿بَكلَمِتِو و يَقَطَع َدابَِر الَكفرِيَن(.  ُيحّق الَحقّ  الشَّ
 "، مايسأل عنويُريُد ا﵁ أن ُُيّق احَلّق بَكلَمِتوِ ويف قولو تعاىل: "
 وىو: ماىي كلمات ا﵁ ُيق هبا احلق، ويقطع هبا الكافرين؟ 
أن ادلراد بكلمات ا﵁ ىى أحكامو الىت يقضى هبا ىف  –وا﵁ أعلم  –واجلواب 
للشيء: كن فيكون، وكل قول ا﵁  –سبحانو –خلقو، وأن تلك األحكام تصدر بقولو 
 تعاىل، ىو حق، ُيق هبا حقا، أى يقيمو، ويظهره
 .ق بطل الباطلفإذا قام احل
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ومعٌت آخر لكلمات ا﵁ ىنا، أحب أن أشَت إليو، وىو أن ادلؤمنُت الذين يعملون 
على إحقاق احلق، ويقاتلون يف سبيلو، ىم أنفسهم كلمات ا﵁، قد جعل ا﵁ إليهم 
 ، وإزىاق أنفاسو.اإلنتصار للحق، وإعالء كلمتو، وإبطال الباطل
يث كانوا كلمات ا﵁، لقدرىم، ورفع دلنزلتهم، حبويف ىذا تكرًن للمؤمنُت، وإعالء 
وإرادة ا﵁ ال شك غالبة . هبم ُيق احلق ويبطل الباطل، ولو كره اجملرمونوجند ا﵁. 
 . ٙقاىرة
 
جرُِموَن(.  ِليِحقَّ الَحّق وَيُبِطلُ البَاِطل)قولو تعاىل :  .ٕ
ُ
 ﴾ٛ﴿َولْو َكرِه ادل
وعن ىاتُت الكلمتُت ادلذكورتُت يف ىذه األية قال زلمد بن عايل بن زلمد الشركاىن 
ا﵁. أي أراد ذلك، أو يريد  . ىذه اجلملة علة دلا يريده﴿لِيِحقَّ احَلّق َويُبِطُل الَباِطل﴾قولو:  
ويضعو، أو الالم متعلقة مبخذوف: أي فعل  ﴿َويُبِطُل الَباِطل﴾ذلك ليظهر احلق ويرفعو 
لك ليحق احلق، وقيل: متعلقة بيقطع، وليس يف ىذه اجلملة تكرير دلا قبلها ألن األوىل ذ
لبيان التفاوت فيما بُت اإلردتُت، وىذه لبيان احلكمة الداعية إىل ذلك، والعلة ادلقتضية لو، 
 ٚوادلصلحة ادلًتتبة عليو. وإحقاق احلق إظهاره، وإبطال الباطل إعدامو.
إىَل فَئٍة فَقد بآَء  ُمَتحيّ ًزاّلِقَتاٍل َأو  ُمَتحرًِّفاقولو تعاىل: )َوَمن يُوذّلِم يَومئٍذ ُدبرَُه ِإاّل  .ٖ
صَُت(. 
َ
 . ﴾ٙٔ﴿ِبغَضٍب ّمَن ا﵁ وَمأوىُو جَهّنم وبئَس ادل
 ُمَتحيّ ًزاَأو﴿احلسن: يعٌت يدع موفق مكان دلكان،  قال﴾ِإاّل ُمَتحرِّفًا ّلِقَتالٍ ﴿يف الكلمة 
ِإاّل ُمَتحرًِّفا ﴿أي: ينحاز إىل مجاعة. قال زلمد: جيوز أن يكون النصب يف قولو:  ﴾إىَل فَئةٍ 
                                                             
 . ٓٚ٘)الطبعة األوىل؛ القاىرة: دار الفكر العرىب، دون سنة(، ص.  للقرآنالتفسَت القرآن عبد الكرًن اخلطيب، ٙ
 . ٜٔٗص. م(، ٕ٘ٓٓه / ٕٙٗٔ-ٕ٘ٗٔلبنان: دار الفكر، -)اجلزء الثاين؛ بيؤوت فتح القديرزلمد بن علي بن زلمد الشوكاين، ٚ
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. وجيوز أن يكون ﴾أو متحيزا﴿: إال أن يتحرف فالن بقتال، وكذلك على احلال؛ أ ﴾ّلِقَتالٍ 
تشناء؛ أي: إال رجال متحرفا، أو يكون مفردا لينحاز فيكون مع النصب فيهما على اإلس
  ٛ ادلقاتلة. يقال: حتيزت وحتوزت، يعٌت: احنزت.
وتَ وَّكل َعلىا﵁ إِنّو ىو الّسميُع  ذَلا حجنفَ لِلّسلِم جَنُحوا )َوِإن قولو تعاىل:  .ٗ
 . ﴾ٔٙ(.﴿الَعِليمُ 
" أى إن مال َوِإن َجنُحوا لِلّسلِم فَاجَنْح ذَلاوادلقصود من عبد الكرًن اخلطيب يف كتابو: "
وادلوادعة، ورغبوا فيها فارغب فيهما أنت أيها النيب أيضا فتلك دعوة إىل األعداء إىل السالم 
رفضها والتأىب عليها. وأصل "اجلنح"  -حقا وعدال ومصلحة -خَت وأمن وعافية، ال ينبغى
و "اجلنوح" من "اجلناح" إذ كان ىو الذي َييل  بالطائر إىل اجلهة  الىت يريدىا، فهو أشبو 
ضم اجلناح اآلخر امتالء ذلك اجلناح ادلفرود باذلواء، ودفع بالطائر ، و بقلع ادلركب، إذا فرد
  ٜ.إىل االجتاه الذى يقصده
 أىداف الجناس فى سورة األنفال الفصل الثالث: 
أن علم البيان وسيلة إىل تأدية ادلعٌت بأساليب عدة بُت تشبيو ورلاز  ومن ادلعروف 
. أما علم ادلعاىن فهو يعُت على تأدية الكالم مطابقا دلقتضى احلال، مع وفائو ٓٔوكناية
بو من قرائن. وىناك ناحية أخرى من نواحى بغرض بالغي يفهم ضمنا من سياقو وما ُييط 
دراسة ال البالغة، ال تتناول مباحث علم البيان، وال تنظر يف مسائل علم ادلعاىن، ولكنها 
                                                             
ٛ
القاىرة: الفاروق احلديثة للظباعة والنشر، أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا بن أبي زمنين، تفسير القرآن العزيز ) الطبعة األولى؛ 
 . ٓٚٔ-ٜٙٔم(، ص.  ٕٕٓٓ –ه  ٖٕٗٔ
 . ٓ٘ٙم(،ص.  ٕ٘ٓٓه / ٕٙٗٔ-ٕ٘ٗٔلبنان: دار الفكر، -وت)اجلزء الثاين؛ بَت  فتح القديرزلمد بن علي بن زلمد الشوكاين، 3
)الطبعة اخلامسة عشرة؛ سورابايا: كتلب اذلداية، دون  البالغة الواضحة البيان وادلعاين والبديععلي اجلارمي ومصطفى أمُت، ٓٔ
 . ٖٕٙسنة(، ص. 
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كان اجلمال بديعية من اجلمال اللفظ أو ادلعٌت. فإذا بألوان أو ادلعاىن تتعدى تزيُت األلفاظ 
من اللفظ دون ادلعٌت، فهو ا﵀سنات اللفظية، وإذا كان اجلمال أو البهاء من  أو الطالوة
ناحية ادلعٌت دون اللفظ، فهو ا﵀سنات ادلعنوية. ولتصوير ادلعاىن حسنا وطالوة كانت 
اإلستخدام واإلستطراد واإلفتتان والطباق ة منها: التورية و للمحسنات ادلعنوية وسائل عد
 وادلقابلة ومراعاة النظَت، وغَت ذلك من ا﵀سنات ادلعنوية. 
وكذلك للمحسنات اللفظية ذلا ما جيعلها حسنا وطالوة من معٌت منها: اجلناس 
لزوم ما اليلزم، وعدا ذلك. والتصحيف والسجع واإلزدواج وادلوازنة والًتصيع والتشريع و 
وأىدفو يف سورة األنفال  واجلناس كما ذكره من قبل منقسم إىل اجلناس اللفظى وادلعنوى. 
من ىذه السورة كأىداف يف شىت سور، وىى تزيُت األلفاظ، إال أن ا﵁ تعاىل يف كل آيات 
وجدت  يريد أن يلقي شيئا خيتلف عن غَتىا من آيات يف سور أخرى، فإن الباحثة قد
ادلعاىن من ىذه السورة تتضمن إما تأكيدا للسامع أو إما شدة للتنبيو للناس وعلى األخصى 






   الباب الخامس
 الخاتمة
 : الخالصة الفصل األول
 األنفال عموما وما يتعلق بو، وىف الباب الثاين قد الباحثة عن تصوير سورة ىف
حتليل عن األسلوب اجلناس ىف سورة الباب الرابع  لباب الثالث اجلناس بوجو عام، وىفا
 . األنفال
 نأخذ اخلالصة كما يأيت:ستطيع أن الباب األخرية ستتقدم اخلالصة فن مث ىف
ىف كلمة حيق احلق ىى جناس اإلشتقاق ومعناه يثبت ما يسمى احلق وىو ضد  .1
الباطل. أما ىف كلمة يبطل الباطل ىى اجلناس اشتقاق ومعناه ضد احلق لزم من ثبوت 
االنصراف إىل ىف كلمة متحرفا ومتحيزا باجلناس اشتقاق ومعناه  أحدمها انتفاء األخر.
ن أصحابو أن يكون رجع القهقرى ليلتحق بطائفة م متحيزًا إىل فئة فمعىن احلَْرف،
 .فيتقوى هبم
وىف  ين يعملون على إحقاق احلق. أن ادلؤمنني الذ وىى ىف كلمة حيق احلقتفسري   .2
ىذه اجلملة علة دلا يريده اهلل. أي أراد ذلك، أو يريد  ِحقَّ احَلّق َويُبِطُل الَباِطللِيكلمة 
ل ويضعو، أو الالم متعلقة مبخذوف: أي فع الَباِطل﴾ ﴿َويُبِطلَ ق ويرفعو ذلك ليظهر احل
ِإاّل ُمَتحرِّفًا ﴿يف الكلمة .وإحقاق احلق إظهاره، وإبطال الباطل إعداموذلك ليحق احلق. 
أي: ينحاز إىل  ﴾إىَل فَئة   ُمَتحيّ ًزاَأو﴿قال احلسن: يعىن يدع موفق مكان دلكان، ﴾ّلِقَتال  




"اجلنح" و "اجلنوح" من "اجلناح" إذ كان ىو الذي مييل  بالطائر إىل اجلهة  الىت يريدىا، 
 ودفع بالطائر إىل االجتاه الذى يقصده. ب، إذا فرد، فهو أشبو بقلع ادلرك
لتنبيو شدة لو  تأكيدا للسامعو  تزيني األلفاظ وىي: فو يف سورة األنفالاوأىد. 3
 للناس. 
 : اإلقتراحة الفصل الثانى
بعد أن نبحث اجلناس ىف سورة األنفال بأن ىذا البحث من ادلسائل اخلالفية. 
وكذالك يتضح لنا أن علم ادلقارنة مهم جدا ألنو يساعدنا على فهم اآلياة القرآنية 
ب ادلكتوبة باللغة العربية والسيما الكتب الدينية. ففي ىذا واألحاديث النبوية وسائر الكت
 الفصل سنقدم اإلقرتاحت اآلتية.
على الطالب والطالبات الذين يتعلمون علم البالغة ىف جامعة عالء الدين   . أ
 اإلسالمية احلكومية ان جيتحدوا يف فهمو.
واداهبا ان يعمقوا  والطالبات من قسم اللغة العربية نرجو إىل زمالء الطالب  . ب
 ويزيدوا اتقان للعلوم ادلتعلقة باللغة العربية ىف اي مناىج.
ومن ادلمكن ان  البالغةاحسب ان ىذه الرسالة مفيدة ومزيد خاصا ىف علم   . ت
 يكون مرجوعة ىف البحث العلمي.
وبعد ان تقدم االقرتاحات يف ىذا الفصل نسأل وندعو اهلل ان يوفقنا ويهديها 
التكلم باللغة العربية  ىمورنا وجيعل لنا مجيعا قادرين علقيم وان يسهل أايل صراط مست
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 بيانات شخصية
 تليط أولفى
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ىف احلكومية  بع إىل املدرسة الثناوية ( مث تام6222-6222) أربعة النساءاحلكومية 
، ىف معهد الساعدةدرسة العالية مث تابع إىل امل م(6255) ، ويتمها عام معهد الساعدة
على الشهادة املدرسية، مث . وبعد أن أمتها بساعات، كان حيصل م(6254) ويتمها عام
تابع إىل الدراسة التالية )جامعة عالء الدين ابإسالمية احلكومية مبكسر يف كلية اآلداب 
   .(م6254سنة  ىف وآداهبا، وذالكوالعلوم ابإنسانية بقسم اللغة العربية 
ورا)ختصص اللغة العربية وآداهبا( ، فإنه قد حصل على درجة سارجان حومانياآلنو 
   م. 6258
